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STEAM BOILERS AND ENGINEDRIVERS ACT, 1935. 
No. 2208 of 1935. 
An Act to consolidate certain Acts relating to steam 
boilers, the examination and certifying of engine-
drivers, and other purposes. 
[Assented to 24th October, 1935.] 
BE IT ENACTED by the Governor of the State of South 
Australia, with the advice and consent of the Parliament 
thereof, as follows: 
PART I. 
PRELIMINARY. 
1. . This Act may be cited as the ''Steam Boilers and 
Enginedrivers Act, 1935,'' and shall come into operation on 
a day to be fixed by proclamation. 
2. This Act is a consolidation of the Acts mentioned in the 
first schedule, and the said Acts are hereby repealed. 
3. The provisions of this Act are arranged as follows:-
PART I.-Preliminary. 
PART n.-Steam Boilers-
DIVISION I.-Registration of Boilers: 
DrviSION rr.-:B,ittings and Working Pressure 
of Steam Boilers: 
DIVISION m.-Fittings of Hot Water Boilers 
and Unfired Pressure Vessels: 
DIVISION Iv.-Inspectors and Inspection of 
Boilers: 
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PART I. 
Short title and 
commence-
ment. 
Consolida tiun 
and repeaL 
Arrangement. 
s. 1. This Act was proclaimed to commence on. 1st June, 19'37: Gasette 25th March, 1937, 
p. 643. 
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P A R T  I .  
I n t e r p r e t a t i o n .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
" ·  4 .  
1 6 1 8 ,  1 9 2 4 ,  
s .  5 .  
2 0 2 8 ,  1 9 3 1 ,  
b .  3 .  
C f .  U . K .  
4 5  &  4 6  V i e t .  
e .  2 2 ,  s .  3 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
D I V I S I O N  v . - I n q u i r i e s  a s  t o  A c c i d e n t s :  
D I V I S I O N  v r . - M i s c e l l a n e o u s .  
P A R T  H r . - E x a m i n a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t e s  o f  E n g i n e -
d r i v e r s .  
P A R T  I V . - G e n e r a l .  
4 .  I n  t h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  o r  s u b j e c t  m a t t e r  o t h e r -
.  .  
W i s e  r e q m r e s -
" a c c e s s o r y "  m e a n s  a n y  p o r t i o n  o f  a  b o i l e r  m a n u f a c t u r e d  
a s  a  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  o b j e c t  o r  a r t i c l e  a n d  a l s o  
s u c h  p o r t i o n s  o f  a  b o i l e r  a s  e c o n o m i s e r s ,  s e p a r a t o r s ,  
f e e d w a t e r  h e a t e r s ,  d e a e r a t o r s ,  a n d  o t h e r  l i k e  
a p p l i a n c e s ,  a n d  a n y  a u x i l i a r y  p l a n t  o r  a c c e s s o r y  
a p p a r a t u s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e f f i c i e n t  a n d  s a f e  w o r k -
i n g  o f  a  b o i l e r :  
" a g r i e u l t u r i s t "  i n c l u d e s  a n y  p e r s o n  e n g a g e d  f o r  p u r -
p o s e s  o f  t r a d e  o r  b u s i n e s s  i n  a g r i c u l t u r a l ,  h o r t i c u l -
t u r a l ,  v i t i c u l t u r a l ,  o r  d a i r y  p u r s u i t s :  
" A p p e a l  B o a r d "  m e a n s  t h e  A p p e a l  B o a r d  c o n t i n u e d  o r  
a p p o i n t e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  7 3 :  
" a p p l i c a n t "  m e a n s  a p p l i c a n t  f o r  a  c e r t i f i c a t e  u n d e r  
P a r t  I I I . :  
" a r e a  o f  c y l i n d e r "  m e a n s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  s q u a r e  o f  
t h e  i n t e r n a l  d i a m e t e r  o f  t h e  c y l i n d e r  m u l t i p l i e d  b y  
t h e  c o n s t a n t  . 7 8 5 4 ;  a n d  ' ' a r e a  o f  c y l i n d e r s , ' '  o r  
" c o m b i n e d  a r e a  o f  c y l i n d e r s "  m e a n s  t h e  s u m  o f  
t h o s e  p r o d u c t s  f o r  t h e  c y l i n d e r s  i n  q u e s t i o n :  
' ' a u t h o r i s e d  w o r k i n g  p r e s s u r e ' '  m e a n s  t h e  w o r k i n g  p r e s -
s u r e  a u t h o r i s e d  b y  a  c e r t i f i c a t e  o f  i n s p e c t i o n  w h i c h  
i s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  i n  f o r c e :  
" b o i l e r , "  e x c e p t  i n  D i v i s i o n  I I .  o f  P a r t  I I .  a n d  i n  P a r t  
I I I ,  m e a n s  a n y  s t e a m  b o i l e r ,  h o t  w a t e r  b o i l e r ,  o r  
u n f i r e d  p r e s s u r e  v e s s e l .  I n  D i v i s i o n  I I .  o f  P a r t  I I .  
" b o i l e r "  m e a n s  s t e a m  b o i l e r .  E x c e p t  i n  P a r t  I I I .  
t h e  t e r m  ' ' b o i l e r ' '  s h a l l  i n  a l l  c a s e s  i n c l u d e  a l l  t h e  
a c c e s s o r i e s  o f  t h e  b o i l e r .  I n  P a r t  I I I .  " b o i l e r "  
m e a n s  a n y  c l o s e d  v e s s e l  u s e d  f o r  g e n e r a t i n g  s t e a m  
u n d e r  p r e s s u r e  g r e a t e r  t h a n  a t m o s p h e r i c  p r e s s u r e :  
s .  4 .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  A c t  w a s  b y  p r o c l a m a t i o n  c o m m i t t e d  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  
I n d u s t r y  a n d  E m p l o y m e n t :  G a e e t t e  2 5 t h  M a r c h ,  1 9 3 7 ,  p .  6 4 3 .  
-Vol. 8] Steam Boilers and Enginedrivers Act, 
1935· 
"building" includes any shed or other place where any 
boiler is erected or where the same is situate or is 
in operation: 
''certificate" in Part III. means a certificate of com-
petency or a certificate of service granted under 
the Enginedrivers Act, 1924: 
"certificate of inspection" means a certificate of inspec-
tion granted under Division IV. of Part II.: 
"chief inspector" means the Chief Inspector of Boilers 
appointed under this Act: 
''crane" or "hoist" means any crane, hoist, traveller, 
or other appliance of a like kind fitted with a jib and 
operated by power other than hand or animal power, 
and used for the purpose of lifting, lowering, or 
otherwise handling men or matedals: 
''engine'' means any piece of mechanism used to convert 
heat or some other form of energy into mechanical 
work; or a machine for the development of power 
from some source of energy such as coal, gas, oil, 
compressed air, or other source; the term includes 
any crane or hoist, but does not include a windmill, 
water wheel, tide motor, wave motor, or an engine 
of war operated by explosives: 
'' Enginedrivers Board'' means the Enginedrivers Board 
continued or appointed pursuant to section 51: 
''farm'' means premises occupied by any person for the 
purposes of his trade or business as an agriculturist: 
"hot water boiler" means any vessel wherein water is 
or is intended to be heated at a pressure above that 
of the atmosphere by the application of fire or the 
products of combustion or by electrical means, the 
vessel when under operation being completely 
charged with water: 
"inspector" means an inspector of boilers appointed 
under this Act, and includes the chief inspector: 
"mine" means any mine within the meaning of the 
Mines and vV orks Inspection Act, 1920 : 
''Minister'' means the Minister of the Crown to whom 
for the time being the administration of this Act is 
committed by the Governor: 
''owner" means the owner and also the mortgagee in 
possession, or lessee or hirer of any boiler, and 
(except in Division I. of Part II.) also any engineer, 
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PART I. 
8  
P A R T  I .  
L i m i t a t i o n  o f  
u p p l i c a t i o n  o r  
A c t .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
• .  5 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
o v e r s e e r ,  f o r e m a n ,  a g e n t ,  o r  o t h e r  p e r s o n  i n  c h a r g e ,  
o r  h a v i n g  t h e  c o n t r o l  o r  m a n a g e m e n t  o r  a p p a r e n t  
c o n t r o l  o r  m a n a g e m e n t ,  o f  a n y  b o i l e r :  
' ' s t e a m  b o i l e r ' '  m e a n s  a n y  c l o s e d  v e s s e l  w h e r e i n  s t e a m  
i s  o r  i s  i n t e n d e d  t o  b e  g e n e r a t e d  a t  a  p r e s s u r e  a b o v e  
t h a t  o f  t h e  a t m o s p h e r e  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  f i r e  o r  
t h e  p r o d u c t s  o f  c o m b u s t i o n  o r  b y  e l e c t r i c a l  m e a n s :  
" u n f i r e d  p r e s s u r e  v e s s e l "  m e a n s  a n y  d i g e s t e r ,  j a c k e t t e d  
p a n ,  o r  a n y  t a n k  o r  r e s e r v o i r  f o r  t h e  s t o r a g e  o f  c o m -
p r e s s e d  a t m o s p h e r i c  a i r ,  s u c h  t a n k  o r  r e s e r v o i r  b e i n g  
c h a r g e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  b y  m e c h a n i s m  
o p e r a t e d  b y  p o w e r  o t h e r  t h a n  h a n d  o r  a n i m a l  p o w e r ,  
o r  a n y  v e s s e l  i n  w h i c h  s t e a m  a b o v e  a t m o s p h e r i c  p r e s -
s u r e  i s  u s e d  f o r  a p p l i c a t i o n  t o  a n y  m a n u f a c t u r i n g  o r  
o t h e r  p r o c e s s  :  
' ' w i n d i n g  e n g i n e ' '  m e a n s  a  p i e c e  o f  m e c h a n i s m  o t h e r  
t h a n  a  c r a n e  o r  h o i s t ,  f i t t e d  w i t h  a  r o t a r y  d r u m  h a v -
i n g  a  c a b l e  r o p e  o r  c h a i n  a t t a c h e d  t h e r e t o ,  a n d  a d a p t -
a b l e  f o r  l i f t i n g  o r  l o w e r i n g  h u m a n  b e i n g s ,  s u c h  
m e c h a n i s m  b e i n g  o p e r a t e d  b y  p o w e r  o t h e r  t h a n  h a n d  
o r  a n i m a l  p o w e r .  ·  
5 .  T h i s  A c t  ( o t h e r  t h a n  P a r t  I I I . )  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  a n y  
b o i l e r  o r  s t e a m  e n g i n e -
( a )  o f  a n y  s h i p  o r  b o a t ;  
( b )  t h e  p r o p e r t y  o f  o r  v e s t e d  i n  o r .  i n  t h e  u s e  o f  H i s  
M a j e s t y ,  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  C o m m i s -
s i o n e r ,  a n y  G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t ,  o r  a n y  p e r -
s o n  a s  a n  o f f i c e r  i n  H i s  M a j e s t y ' s  s e r v i c e ;  
( c )  o w n e d  o r  h i r e d  b y  a n y  b o n a  f i d e  a g r i c u l t u r i s t ,  a n d  
u s e d  o n  a n y  f a r m  f o r  a g r i c u l t u r a l ,  h o r t i c u l t u r a l ,  
v i t i c u l t u r a l ,  o r  d a i r y  p u r p o s e s ,  w h i c h  i s  o f  n o t  
m o r e  t h a n  e i g h t  h o r s e - p o w e r ,  o r  h a s  n o t  m o r e  t h a n  
f i f t y  s q u a r e  f e e t  o f  h e a t i n g  s u r f a c e ;  
( d )  o w n e d  o r  h i r e d  b y  a n y  b o n a  f i d e  p a s t o r a l i s t  a n d  u s e d  
o n  a n y  s t a t i o n  f o r  p a s t o r a l  p u r p o s e s ;  o r  
( e )  u s e d  e x c l u s i v e l y  f o r  d o m e s t i c  p u r p o s e s  i n  a  p r i v a t e  
h o u s e ,  
n o r  t o  a n y  s t e a m  p u m p  e r e c t e d  o n  a n y  m i n e  o r  o t h e r  p r e m i s e s ,  
w h i c h  i s  n o t  c a p a b l e  o f  p u m p i n g  m o r e  t h a n  s i x  t h o u s a n d  
g a l l o n s  p e r  h o u r .  
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PART 11. 
STEAM BOILERS. 
DIVISION I.-REGISTRATION OF BoiLERS. 
6. Every person who becomes the owner of a boiler shall, 
within one month after he becomes such owner, file with the 
chief inspector a return in writing in the form and contain-
ing the particulars set out in the second schedule and signed 
by the owner. 
7. In any case where, by reason of any additions or altera-
tions to any boiler, the return then latest filed in respect 
thereof under this Division is no longer correct, the owner 
shall forthwith file with the chief inspector a fresh return 
in the form in the second schedule, containing fresh and 
correct particulars and signed by the owner. 
8. The chief inspector shall-
( a) enter the particulars set out in any return filed pur-
suant to this Division in a book, to be called the 
''Register of Boilers'' ; 
(b) assign a number (hereinafter called the "registered 
number") to the boiler to which the particulars 
relate; 
(c) on payment of the fee provided in the fifth schedule 
or other prescribed fee, supply to the person filing 
the return a certificate of registration of the 
boiler, which certificate shall be in the form of 
the third schedule. 
9. Any person may, upon payment to the chief inspector 
of a fee of one shilling, inspect the register of boilers and 
take any extract therefrom. 
10. ( 1) Any owner of a boiler who sells or lets on hire th0 
boiler shall forthwith give notice in writing to the chief 
inspector of the sale or hiring, and of the name and address 
of the purchaser or hirer. 
(2) Any owner of a boiler which has been removed from 
the situation stated in the return then latest filed in respect 
thereof under this Division, or from the situation stated in 
the then latest notice in writing in respect thereof given 
under this subsection, for a longer period than thirty days, 
shall, within seven days after the expiration of such thirty 
days, give particulars of the removal by notice in writing t~ 
the chief inspector. 
(3) Any person who makes default in the observance ot' 
any of the provisions of this section shall be guilty of au 
offence against this Act. 
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PART II. 
DIYISTUN I. 
Dutoy of owner 
of boiler to 
give particu-
lars for regis-
tration. 
1064, 1911, 
s. 6. 
Additional 
particulars. 
1064, 1911, 
•. 7. 
Regist.ration 
bnd certificatt'. 
1064, 1911, 
s. B. 
1 nspection of 
register. 
1064, 1911, 
s. 9. 
Notice of sale, 
hire, or 
removal. 
1064, 1911, 
a. 10 
1131, 191~ . 
•. 11. 
1 0  
P A R T  I I .  
D I V I S I O N  I .  
N u m b e r  a n d  
m a k e r ' s  n a m e .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 .  
8 .  1 1 .  
P r o h i b i t i o n  o f  
u s e  o f  u n r e g i s r  
t e r e d  b o i l e r s .  
1 0 6 4 .  1 9 1 1 ,  
s .  1 2 .  
D I V I S I O N  I I .  
A p p l i c a t i o n  o f  
D i v i s i o . n  I I .  
2 0 2 8 ,  1 9 3 1 ,  
s .  5 .  
F i t t i n g s  o f  
b o i l e r s .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
s .  1 3 .  
2 0 2 8 ,  1 9 3 1 ,  
s .  6 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
1 1 .  ( 1 )  T h e  o w n e r  o f  e v e r y  b o i l e r  s h a l l  c a u s e  t h e  r e g i s -
t e r e d  n u m b e r  a n d ,  i f  t h e  b o i l e r  i s  m a d e  a f t e r  t h e  f i r s t  d a y  o f  
M a r c h ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t w e l v e ,  t h e  n a m e  o f  t h e  m a k e r  
a l s o ,  t o  b e  p l a i n l y  m a r k e d  o n  s o m e  c o n s p i c u o u s  p a r t  o f  t h e  
b o i l e r .  
( 2 )  T h e  r e g i s t e r e d  n u m b e r  s h a l l  b e  s o  m a r k e d  i n  f i g u r e s  
w h i c h  a r e  n o t  l e s s  t h a n  t h r e e - e i g h t h s  o f  a n  i n c h  i n  l e n g t h .  
1 2 .  ( 1 )  E v e r y  b o i l e r -
(  a )  i n  r e s p e c t  w h e r e o f  n o  r e t u r n  h a s  a t  t h e  t i m e  b e e n  
f i l e d  a s  r e q u i r e d  b y  t h i s  D i v i s i o n ;  o r  
( b )  i n  r e s p e c t  w h e r e o f  t h e  p a r t i c u l a r s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
l a t e s t  r e t u r n  f i l e d  u n d e r  t h i s  D i v i s i o n  a r e  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g  i n c o r r e c t  o r  i n s u f f i c i e n t ;  o r  
( c )  o n  w h i c h  t h e  r e g i s t e r e d  n u m b e r ,  o r ,  i f  m a d e  a f t e r  
t h e  f i r s t  d a y  o f  M a r c h ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  
t w e l v e ,  t h e  r e g i s t e r e d  n u m b e r  a n d  t h e  m a k e r ' s  
n a m e  o r  e i t h e r  s u c h  n u m b e r  o r  n a m e ,  i s  n o t  m a r k e d  
a s  p r o v i d e d  b y  t h i s  P a r t ,  
s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  a n  u n r e g i s t e r e d  b o i l e r .  
( 2 )  A n y  o w n e r  o f  a n  u n r e g i s t e r e d  b o i l e r  w h o  w o r k s  w i t h  
o r  u s e s ,  o r  c a u s e s ,  p e r m i t s ,  o r  s u f f e r s  a n y  p e r s o n  t o  w o r k  
w i t h  o r  u s e ,  t h e  b o i l e r  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  
t h i s  A c t .  
D I V I S I O N  ! I . - F I T T I N G S  A N D  w O R K I N G  P R E S S U H E  O F  S T E A M  
B O I L E R S .  
1 3 .  T h i s  D i v i s i o n  a p p l i e s  o n l y  t o  s t e a m  b o i l e r s  a n d  t h e  
t e r m  " b o i l e r "  w h e r e  u s e d  i n  t h i s  D i v i s i o n  m e a n s  s t e a m  
b o i l e r .  
1 : 4 .  (  1 )  E v e r y  b o i l e r  e r e c t e d  a f t e r  t h e  f i r s t  d a y  o f  M a r c h ,  
n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t w e l v e ,  s h a l l  b e  f i t t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
f i t t i n g s  a n d  m o u n t i n g s : -
1 .  O n e  s t e a m  p r e s s u r e  g a u g e  c a p a b l e  o f  r e g i s t e r i n g  i n  
p o u n d s  p e r  s q u a r e  i n c h  u p  t o  o n e  a n d  a  h a l f  t h e  m a x i -
m u m  w o r k i n g  p r e s s u r e :  
u .  O n e  g u n - m e t a l  f e e d  c h e c k - v a l v e ,  f l a n g e - j o i n t e d :  
m .  O n e  s t o p - v a l v e ,  f l a n g e - j o i n t e d ,  f i t t e d  w i t h  g u n - m e t a l  
v a l v e  a n d  s e a t i n g ,  t o  b e  : f i x e d  b e t w e e n  b o i l e r  a n d  
s t e a m - p i p e :  
I V .  O n e  g u n - m e t a l  b l o w - o f f  c o c k ,  f l a n g e  j o i n t e d :  
v .  O n e  g a u g e  c o c k ,  t h r e e - e i g h t h s  i n c h  W h i t w o r t h  g a s  
t h r e a d ,  f o r  c o n n e c t i n g  i n s p e c t o r ' s  s t a n d a r d  g a u g e :  
Vol. 8] Steam Boilers and Enginedrivers Act, 
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vr. A suitable pump or injector, or both, for feeding the 
boiler: 
VII. Such fusible plug in the crown of the fire-box or other 
suitable position as may be necessary, so that in the 
event of the water becoming too low the plug will 
melt and the escaping steam will extinguish the fire: 
vm. Two safety valves of ample area and flange-jointed, 
one of which shall be encased and of locked-up 
design approved by the chief inspector: 
IX. There shall also be fitted-
(a) one glass water gauge fitted with cocks complete, 
and two try cocks, to every boiler having not 
more than fifty square feet of heating sur-
face, and two glass water gauges fitted with 
cocks complete, with approved protectors, to 
every boiler having more than fifty square 
feet of heating surface which has been 
granted, by certificate of inspection, an 
authorised working pressure of over sixty 
pounds per square inch; 
(b) when two or more boilers are erected side by 
side and are coupled together, an interme-
diate stop-valve on the main steam pipe 
between each boiler, in addition to the one 
flange-jointed to the boiler. 
(2) Where any fitting or mounting of a boiler complies 
with the requirements of the Standards Association of Aus-
tralia Boiler Code, 1931, or any amendments thereof, that 
fitting or mounting shall be deemed sufficient for the pur-
poses of subsection ( 1), and where a boiler complies wholly 
with the said 'code as to its fittings and mountings, it shall 
be deemed to have complied with all the requirements of this 
section. 
(3) Any person who works or uses, or causes to he worked 
or used, any boiler which in any respect is not fitted aR 
required by this section, and also the owner of the boiler shall 
be guilty of an offence against this Act and be liable to a 
penalty not exceeding fifty pounds. 
15. All boil!!rs set in brickwork or other rna terial, erected 
after the first day of March, nineteen hundred and twelve, 
shall be provided with flues and doors, where necessary, of 
sufficient size, to the approval of an inspector and in accor-
dance with the regulations. 
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lnues and 
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1 2  
P A R T  I I .  
D I V I S I O N  I I .  
A u t h o r i s e d  
w o r k i n g  
pr~ssure o f  
b o i l e r s  c o u p l e d  
to~ether. 
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
" ·  1 6 .  
2 0 2 8 ,  1 9 3 1 .  
s .  8 .  
I n c r e a s i n g  
p r e s s u r e  i n  
b o i l e r .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
s .  1 7 .  
D I V I S I O N  I I I .  
F i t t i n g s  o f  h o t  
w a t e r  b o i l e r s .  
2 0 2 8 .  1 9 3 1 ,  
s .  9  ( p a r t ) .  
F i t t i n g s  o f  
u n f i r e d  v r e s -
• n r e  v e s s e l s .  
2 0 2 8 ,  1 9 3 1 .  
s .  9  ( p a r t ) .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
1 6 .  W h e n  t w o  o r  m o r e  b o i l e r s  a r e  e r e c t e d  s i d e  b y  s i d e  a n d  
a r e  c o u p l e d  t o g e t h e r ,  a n d  t h e  a u t h o r i s e d  w o r k i n g  p r e s s u r e  o f  
t h e  b o i l e r s  i s  n o t  t h e  s a m e ,  t h e  w o r k i n g  p r e s s u r e  o f  n o n e  o f  
t h e  b o i l e r s  s h a l l  e x c e e d  t h e  w o r k i n g  p r e s s u r e  o f  t h e  b o i l e r  
h a v i n g  t h e  l e a s t  a u t h o r i s e d  w o r k i n g  p r e s s u r e ,  u n l e s s  a  r e d u c -
i n g  v a l v e  a n d  a  r e l i e f  v a l v e  o f  a m p l e  d i a m e t e r  ( i f  t w o  b o i l e r s )  
o r  r e d u c i n g  v a l v e s  a n d  r e l i e f  v a l v e s  o f  a m p l e  d i a m e t e r  ( i f  
m o r e  t h a n  t w o  b o i l e r s )  a r e  u s e d  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  c h i e f  i n s p e c t o r .  
1 7 .  ( 1 )  A n y  p e r s o n  w h o  b y  a n y  m e a n s  d o e s  a n y t h i n g  1 o  
i n c r e a s e  o r  t h a t  t e n d s  t o  i n c r e a s e  t h e  p r e s s u r e  i n  a  b o i l e r  
b e y o n d  t h e  a u t h o r i s e d  w o r k i n g  p r e s s u r e  o r  b e y o n d  t h e  p r e s -
s u r e  s t a t e d  i n  a n y  n o t i c e  s e r v e d  u n d e r  s e c t i o n  3 2 ,  o r  c o n t r a r y  
t o  s e c t i o n  1 6 ,  a n d  a n y  p e r s o n  w h o  a i d s  o r  a b e t s  i n  i n c r e a s -
i n g  t h e  p r e s s u r e  a s  a f o r e s a i d  o r  p r o c u r e s  t h e  p r e s s u r e  t o  b e  
s o  i n c r e a s e d ,  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  i n  c h a r g e  o f  a  b o i l e r  a t  t h e  t i m e  a n y  s u c h  
i n c r e a s e d  p r e s s u r e  i s  d i s c o v e r e d ,  o r  w h o ,  f i n d i n g  t h e  p r e s s u r e  
s o  i n c r e a s e d ,  a l l o w s  t h e  s a m e  t o  c o n t i n u e  s o  i n c r e a s e d ,  s h a l l  
b e  d e e m e d  p r i m a  f a c i e  t o  h a v e  c o m m i t t e d  a n  o f f e n c e  u n d e r  
t h i s  s e c t i o n .  
D I V I S I O N  I l L - F I T T I N G S  o F  H o T  W A T E R  B o r L E R S  A N D  U N F I R E D  
P R E S S U R E  V E S S E L S .  
1 8 .  E v e r y  h o t  w a t e r  b o i l e r  e r e c t e d  o r  i n s t a l l e d  a f t e r  t h e  
f i r s t  d a y  o f  M a r c h ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t w e l v e ,  s h a l l  b e  
f i t t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  f i t t i n g s  a n d  m o u n t i n g s : -
r .  O n e  p r e s s u r e  g a u g e ,  c a p a b l e  o f  r e g i s t e r i n g  i n  p o u n d s  
p e r  s q u a r e  i n c h  u p  t o  o n e  a n d  a  h a l f  t i m e s  t h e  m a x i -
m u m  p r e s s u r e ;  t h e  g a u g e  c o n n e c t i o n  t o  t h e  s t o p  c o c k  
s h a l l  b e  t h r e e - e i g h t h s  i n c h  W h i t w o r t h  g a s  t h r e a d :  
n .  O n e  w a t e r  g a u g e  g l a s s  w i t h  p r o t e c t o r  a n d  c o c k s  c o m -
p l e t e :  
r r r .  O n e  b l o w - o f f  c o c k :  
r v .  O n e  f e e d  c h e c k  v a l v e ,  w i t h  s t o p  c o c k  b e t w e e n  v a l v e  a n d  
b o i l e r :  
v .  O n e  p r e s s u r e  r e l i e f  v a l v e :  
v r .  O n e  m a i n  s t o p  v a l v e :  
v n .  A d e q u a t e  c l e a n i n g  f a c i l i t i e s .  
1 9 .  E v e r y  u n f i r e d  p r e s s u r e  v e s s e l  e r e c t e d  o r  i n s t a l l e d  a f t e r  
t h e  f i r s t  d a y  o f  M a r c h ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t w e l v e ,  s h a l l  b e  
f i t t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  f i t t i n g s  a n d  m o u n t i n g s : -
r .  O n e  p r e s s u r e  g a u g e ,  c a p a b l e  o f  r e g i s t e r i n g  i n  p o u n d s  
p e r  s q u a r e  i n c h  u p  t o  o n . e  a n d  a  h a l f  t i m e s  t h e  
Vol. 8] Steam Boilers and Enginedrivers Act, 
1935· 
maximum pressure; the gauge connection to the stop 
cock shall be three-eighths inch Whitworth gas 
thread: 
n. One pressure relief valve: 
m. One stop valve: 
IV. Adequate cleaning facilities. 
20. Any person who, after the twenty-sixth day of Novem-
ber, nineteen hundred and thirty-one, erects or uses or causes 
to be erected or used any hot water boiler or unfired pressure 
vessel which in any respect is not fitted as required by the 
last two preceding sections and the owner of the said hot 
water boiler or unfired pressure vessel shall be guilty of an 
offence against this Act and liable to a penalty not exceeding 
fifty pounds. 
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contravention 
of previo:J.s 
e:,ections. 
2028, 1931, 
"· 0 (part). 
21. Section 17 shall apply to hot water boilers and unfired ";~.ft\~c:t~o,;: or 
pressure vessels as well as to· steam boilers. 2o28, 1931, ~. 9 (part). 
DIVISION IV.-INSPECTORS AND INSPECTION OF BOILERS. 
22. The Appeal Board may, after examination, recom-
mend to the Minister for appointment, and on such recom-
merrdation the Minister may, from time to time, appoint a 
Chief Inspector of Boilers under this Act, and may also 
appoint so many inspectors of boilers under this Act as he 
thinks necessary. 
23. Every inspector shall be furnished with a certificate in 
writing under the hand of the Minister of his appointment, 
and on his entering into or upon any building or premises 
for any purpose of this Act he shall, if required, produce the 
certificate to the occupier of the building or premises. 
24. Any person who forges any such certificate or makes 
use of any forged or false certificate, or who falsely pretends 
to be an inspector, shall be guilty of an offence against this 
Act. 
25. The chief inspector shall provide each inspector with 
proper standards and appliances by which all pressure 
gauges can at any time be compared and tested, and with all 
other appliances necessary for carrying into effect the suc-
ceeding sections of this Act relating to boilers, and shall 
from time to time issue to each inspector such instructions 
(not inconsistent with this Act) as he thinks fit. 
26. In making any entry or inspection under this Act any 
inspector may call to his aid any person he thinks competent 
to assist therein. 
DIVISION IV. 
Appointment 
of inspectors. 
1064, 1911, 
B. 18. 
Certificate of 
appointment. 
1064, 1911, 
8. 19, 
Penalty for 
imperson~ 
ating. 
1064, 1911, 
s. 20. 
Standards and 
appliances to 
be provided 
for inspectors. 
1064, 1911, 
a. 21. 
Inspector may 
call in aid. 
1064, 1911, 
B. 22. 
1 4  
P A R T  I I .  
D I V I S I O N  I V .  
P e n a l t y  f o r  
e b s t r u c t i n g  
i n s p e c t m · .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
• .  2 3 .  
T i m e  o l  
i n s p e c t i o n .  
1 0 6 4 .  1 9 1 1 ,  
• .  2 4 .  
A n n u a l  
i n s p e c t i o n  o f  
b o i l e T s .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
• .  2 5 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
2 7 .  A n y  p e r s o n  w h o  i m p e d e s  a u  i n s p e c t o r  i n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  h i s  d u t y  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
2 8 .  A n y  i n s p e c t o r  m a y  a t  a n y  t i m e  b y  d a y  o r  n i g h t  e n t e r  
i n t o  o r  u p o n  a n y  b u i l d i n g  o r  p r e m i s e s  w h e r e  t h e r e  i s  o r  h e  
h a s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h e r e  i s  a n y  b o i l e r ,  i n  o r d e r  t o  a s c e r -
t a i n  w h e t h e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  h a v e  b e e n  o r  a r e  b e i n g  
r o m p l i e d  w i t h .  
2 9 .  E v e r y  b o i l e r  s h a l l  b e  i n s p e c t e d  b y  a n  i n s p e c t o r  a t  
l e a s t  o n c e  i n  e v e r y  y e a r ,  o r  m o r e  o f t e n  a s  t h e  i n s p e c t o r  m a k i n g  
t h e  i n s p e c t i o n  t h i n k s  n e c e s s a r y  .  
~na"Pt',!i~~ a n y  3 0 .  A n y  i n s p e c t o r  m a y  m a k e  a n  i n s p e c t i o n  o f  a  b o i l e r  a t  
t , ; n ? ' e ,  o n t . s e n n  a n y  t i m e  i n  t h e  d a y  t i m e ,  b u t  i f  h e  i n t e n d s  t o  m a k e  a n  i n t e r n a l  
~.tays n o  t e e .  
t o 6 4 ,  1 9 1 1 ,  i n s p e c t i o n  o f  a  b o i l e r  h e  s h a l l  g i v e  t h e  o w n e r  t h e r e o f  a t  l e a s t  
• ·  
2 6
"  s e v e n  d a y s '  n o t i c e  i n  w r i t i n g  o f  t h e  d a y  o n  w h i c h  t h e  i n s p e c -
A i d  t o  b e  
g i v e n  b y  
o w n e r  f o r  
p u r p o s e  o f  
i n s p e c t i o n .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
I .  2 7 .  
t i o n  w i l l  b e  m a d e ,  a n d  i n  a n y  s u c h  c a s e  t h e  i n s p e c t i o n  s h a l l  
b e  a t  s u c h  a  t i m e  a s  w i l l  l e a s t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  w o r k  c a r r i e d  
o n  b y  t h e  o w n e r .  
3 1 .  (  1 )  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n s p e c t i o n  o f  a  b o i l e r .  t h e  
o w n e r  s h a l l ,  i f  r e q u i r e d  b y  t h e  i n s p e c t o r ,  c a u s e  i t  t o  b e  
e m p t i e d  a n d  m a d e  c o o l ,  a n d  a l l  m a n - h o l e  d o o r s  a n d  m u d -
h o l e  d o o r s  t o  b e  t a k e n  o f f ,  a l l  f u r n a c e  b a r s  a n d  b r i c k  o r  
s t o n e  b r i d g e s  t o  b e  t a k e n  o u t ,  a n d  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  b o i l e r  
t o  b e  f r e e d  f r o m  i n c r u s t a t i o n .  
(  2 )  T h e  o w n e r  s h a l l  r e n d e r  s u c h  a s s i s t a n c e  a s  i s  r e q u i r e d  
b y  t h e  i n s p e c t o r ,  a n d  s h a l l  c a u s e  a l l  f u r n a c e s ,  f l u e s ,  a n d  u p -
t a k e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  b o i l e r  t o  b e  s w e p t  c l e a n ,  a n d ,  i f  
r e q u i r e d  b y  t h e  i n s p e c t o r ,  s h a l l  c a u s e  a l l  s a f e t y  v a l v e s  t o  b e  
t a k e n  t o  p i e c e s .  
( 3 )  T h e  i n s p e c t o r  m a y ,  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  o t h e r  t e s t ,  t e s t  
a n y  b o i l e r  b y  h y d r a u l i c  p r e s s u r e  i f  h e  c o n s i d e r s  i t  n e c e s s a r y  
t o  d o  s o ,  a n d  s h a l l  s e n d  a  r e c o r d  o f ,  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r ,  a n d  
t h e  r e s u l t  o f ,  t h e  t e s t  t o  t h e  c h i e f  i n s p e c t o r :  P r o v i d e d  t h a t  
t h e  h y d r a u l i c  p r e s s u r e  s h a l l  b e  l i m i t e d  t o  o n e  a n d  a  h a l f  
t i m e s  t h e  a u t h o r i s e d  w o r k i n g  p r e s s u r e  o f  t h e  b o i l e r .  
(  4 )  T h e  i n s p e c t o r  m a y  a l s o ,  i f  h e  d e e m s  i t  n e c e s s a r y  s o  t o  
d o ,  c a u s e  s u c h  h o l e s  t o  b e  d r i l l e d  i n  o r  t h r o u g h  a n y  p a r t  o f  
a n y  b o i l e r  a s  h e  d e e m s  n e c e s s a r y ,  i n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  t h i c k -
n e s s  t h e r e o f .  T h e  o w n e r  s h a l l  c a u s e  t h e  h o l e s  t o  b e  s c r e w  
p l u g g e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  i n s p e c t o r .  
(  5 )  A n y  p e r s o n  w h o  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  o f  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  
t h i s  A c t .  
Vol. 8] Steam Boilers and Enginedrivers Act, 
1935· 
32. (1) If, upon any inspection of a boiler, it appe·ars to 
the inspector that the boiler is unsafe, or that it would be 
dangerous to life or property if it were used in its then state, 
he may serve a notice in writing upon the owner (which 
notice may be in the form in the fourth schedule, with such 
modifications as the case requires), requiring him-
( a) to wholly desist from working or using the boiler; or 
(b) to desist from working or using the boiler until cer-
tain repairs or alterations stated in the notice 
have been effected; or 
(c) to desist from working or using the boiler at a 
greater pressure than that stated in the notice; or 
(d) to desist from working or using the boiler at a 
greater pressure than that stated in the notice 
until certain repairs or alterations stated in the 
notice have been effected. 
(2) The person upon whom the notice is served shall, if 
required so to do by the inspector, sign a duplicate of the 
notice in acknowledgment of his having received it. 
( 3) Any person upon whom any such notice has been 
served who fails or neglects to desist from working or using 
the boiler, according to the exigency of the notice, shall be 
guilty of an offence against this Act and liable to a penalty 
not exceeding fifty pounds. 
( 4) On any notice under this section being served in respect 
of any boiler, there shall be a right of appeal in the prescribed 
manner to the Appeal Board against the notice, and notice of 
the appeal shall suspend the operation of the notice appealed 
against until the same has been heard and determined: Pro-
vided that the same is determined within thirty days from the 
giving of the notice. 
( 5) The Appeal Board-
( a) shall hear and determine the appeal as soon as may 
be practicable: 
(b) may make such inspection for that purpose as it 
deems necessary: 
(c) may make such order in determining the appeal as 
it deems proper, including any order as to costs. 
(6) Any costs so ordered shall be recoverable in a sum-
mary way. 
33. On the first inspection of any boiler the inspector shz..Jl 
make a complete record of all particulars necessary to ascer-
tain the state and condition thereof, including-
( a) the age, type, and construction of the boiler: 
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1 6  S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  . 8  
P A R T  I I .  I  9 3 5  
· D i v i S I O N  I V .  '  
S u b s e q u e n t  
i n s p e c t i o n s .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 .  
s .  3 0 .  
J  n~pector's 
r e r o r d · b o o k .  
1 0 9 4 ,  1 9 1 1 .  
R .  3 1 .  
C e r t i f i c a t e  o f  
• a f e t y  o f  
b o i l e r .  
2 0 2 8 ,  1 9 3 1 ,  
s .  1 0 .  
D u r a t i o n  o f  
c e r t i f i c a t e .  
1 0 6 4 .  1 9 1 1 ,  
s .  3 3 .  
( b )  t h e  n a m e  o f  t h e  m a k e r  ( i f  k n o w n ) :  
( c )  t h e  p r e s s u r e  w h i c h  t h e  b o i l e r  i s  c a l c u l a t e d  t o  s u s t a i n :  
( d )  t h e  s t a t e  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  b o i l e r  g e n e r a l l y ,  a n d  
o f  a l l  a p p l i a n c e s  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h :  
( e )  t h e  f i t n e s s  o f  t h e  b o i l e r  a n d  s u c h  a p p l i a n c e s  f o r  t h e  
p a r t i c u l a r  p u r p o s e  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  u s e d  o r  a r e  
i n t e n d e d  t o  b e  u s e d ;  a n d  
( f )  s u c h  o t h e r  p a r t i c u l a r s  a s  a r e  p r e s c r i b e d .  
3 4 .  ( 1 )  O n  e a c h  i n s p e c t i o n  o f  a  b o i l e r  a f t e r  t h e  f i r s t  i n s p e c -
t i o n  t h e r e o f  t h e  i n s p e c t o r  s h a l l  c a r e f u l l y  m a k e  a  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  r e c o r d  o f  t h e  n e x t  p r e c e d i n g  i n s p e c t i o n  t h e r e o f ,  a n d  
s h a l l  r e c o r d  a n y  c h a n g e s  s i n c e  t h e  n e x t  p r e c e d i n g  i n s p e c t i o n .  
( 2 )  I f  a n y  c h a n g e  o r  a l t e r a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h e  
b o i l e r ,  o r  a n y  r e p a i r s  h a v e  b e e n  e f f e c t e d  t h e r e t o ,  h e  s h a l l  d u l y  
r e c o r d  t h e  s a m e  i n  s u c h  m a n n e r  a s  i s  p r e s c r i b e d .  
( 3 )  I f  n o  m a t e r i a l  c h a n g e  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  s t a t e  a n d  
c o n d i t i o n  o f  t h e  b o i l e r  h e  s h a l l  a l s o  r e c o r d  t h a t  f a c t  i n  s u c h  
m a n n e r  a s  i s  p r e s c r i b e d .  
3 5 .  ( 1 )  E v e r y  i n s p e c t o r  s h a l l  b e  s u p p l i e d  w i t h  a  r e c o r d -
b o o k ,  t o  b e  k e p t  b y  h i m .  
( 2 )  T h e  e n t r i e s  i n  a n y  s u c h  b o o k  r e l a t i n g  t o  a n y  b o i l e r  
s h a l l  b e  o p e n  t o  i n s p e c t i o n ,  w i t h o u t  c h a r g e ,  a t  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  i n s p e c t o r ,  b y  t h e  o w n e r  o f  t h e  b o i l e r  o r  a n y  p e r s o n  
a u t h o r i s e d  i n  w r i t i n g  b y  h i m ,  b u t  n o t  b y  a n y  o t h e r  p e r s o n .  
T h e  o w n e r  o f  a n y  b o i l e r  o r  a n y  p e r s o n  a u t h o r i s e d  a s  a f o r e -
s a i d  m a y  o b t a i n  a  c o p y  o f  a n y  e n t r y  r e l a t i n g  t o  t h e  b o i l e r  
o n  p a y m e n t  o f  a  f e e  o f  o n e  s h i l l i n g .  
3 6 .  ( 1 )  I f  o n  i n s p e c t i n g  a n y  b o i l e r  t h e  i n s p e c t o r  i s  s a t i s f i e d  
t h a t  i t  i s  i n  g o o d  r e p a i r  a n d  m a y  b e  s a f e l y  u s e d  f o r  t h e  p u r -
p o s e  f o r  w h i c h  i t  i s  t h e n  u s e d  o r  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d ,  h e  s h a l l  
g r a n t  a n d  i s s u e  t o  t h e  o w n e r  a  c e r t i f i c a t e  o f  i n s p e c t i o n  i n  
t h e  f o r m  o f  t h e  s i x t h  s c h e d u l e  o r  t o  t h e  e f f e c t  t h e r e o f ,  a n d  
s h a l l  r e p o r t  t h e  i s s u e  t h e r e o f  t o  t h e  c h i e f  i n s p e c t o r .  
( 2 )  T h e  p r e s c r i b e d  f e e s  f o r  t h e  i n s p e c t i o n  o f  b o i l e r s  s h a l l  
b e  p a y a b l e  b y  t h e  p e r s o n ,  p e r s o n s ,  f i r m ,  c o m p a n y ,  o r  c o r p o r a -
t i o n  r e q u e s t i n g  a n y  i n s p e c t i o n ,  o r  i n  t h e  c a s e  o f  o r d i n a r y  
p e r i o d i c a l  i n s p e c t i o n s ,  b y  t h e  r e g i s t e r e d  o w n e r  o f  t h e  b o i l e r .  
3 7 .  ( 1 )  T h e  c e r t i f i c a t e  o f  i n s p e c t i o n  g r a n t e d  t o  t h e  o w n e r  
o f  a  b o i l e r  s h a l l  b e  g r a n t e d  f o r  s u c h  p e r i o d ,  n o t  e x c e e d i n g  
o n e  y e a r ,  a s  t h e  i n s p e c t o r  t h i n k s  f i t ,  w h i c h  p e r i o d  s h a l l  b e  
s t a t e d  i n  t h e  c e r t i f i c a t e .  
Vol. 8] Steam Boilers and Enginedrivers Act, 
1935· 
(2) The certificate shall remain in force for the period so 
stated : Provided that-
(a) no certificate of inspection shall have any force if 
after inspection and without the approval of an 
inspector any material alteration or addition has 
been made in or to the boiler mentioned therein; 
and 
(b) the chief inspector may at any time cancel or sus-
pend any such certificate of inspection where he 
deems it necessary for the safety of the public or 
of any persons or person so to do, and after such 
cancellation, or during such suspension, the certi-
ficate shall have no force. 
38. (1) Subject to section 45, any owner who works or uses 
a boiler, or allows a boiler to be worked or used-
( a) in respect of which there is no certificate of inspec-
tion for the time being in force; or 
(b) at a higher pressure than that authorised by, or for 
any purpose other than that stated in, the certifi-
cate of inspection for the time being in force in 
respect of such boiler, 
shall be guilty of an offence against this Act. 
(2) In any proceedings in respect of an alleged offence 
under paragraph (a) of subsection (1), it shall be a defence if 
the defendant proves, to the satisfaction of the court, that 
within the year immediat~ly preceding the time of the alleged 
offence the owner applied in writing to an inspector to have 
the boiler inspected, and that no inspection thereof has been 
made under this Act within such year: Provided that this 
subsection shall not apply if the last certificate of inspection 
granted in respect of the boiler has been cancelled under 
section 37, or has been suspended under that section and the 
suspension is still in force at the time of the alleged offence, 
nor if an inspector has given the owner notice not to use the 
boiler until a certificate of inspection has been granted. 
39. (1) The certificate of inspection granted in respect of 
a boiler shall be exhibited in a frame in some conspicious 
place, to be determined by the inspector, where it can be seen 
by all persons working at or with the boiler. Any owner 
who neglects so to exhibit any such certificate shall be guilty 
of an offence against this Act. 
(2) In any proceedings under this section it shall be a 
sufficient defence if the defendant satisfies the court-
(a) that, owing to the size of the boiler, the locality 
where it was working, or other sufficient cause, 
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P A R T  I I .  
D I V I S I O N  I V .  
D I V I S I O N  V .  
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a c c i d e n L  
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4 5  &  4 6  V i e t .  
c .  2 2 ,  • .  5 .  
O f .  U . K .  
5 3  &  5 4  V i e t .  
c .  3 5 ,  s s .  2 ,  
3 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
t h e r e  w a s  n o  c o n s p i c u o u s  p l a c e  i n  w h i c h  t h e  c e r t i f i -
c a t e  c o u l d  r e a s o n a b l y  b e  a f f i x e d ;  a n d  
( b )  t h a t  a t  a l l  r e a s o n a b l e  t i m e s  h e  k e p t  t h e  c e r t i f i c a t e  
a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n  b y  a l l  p e r s o n s  w o r k i n g  a t  
o r  w i t h  t h e  b o i l e r ,  a n d  a l s o  b y  t h e  i n s p e c t o r s  a n d  
a l l  m e m b e r s  o f  t h e  p o l i c e  f o r c e ;  a n d  
( c )  t h a t  t h e  a t t e n d a n t  i n  c h a r g e  o f  t h e  b o i l e r  w a s  p r o -
v i d e d  w i t h  a  c o p y  o f  t h e  c e r t i f i c a t e .  
D r v r s r o N  V . - I N Q U I R I E S  A S  T o  A c c i D E N T s .  
4 0 .  ( 1 )  O n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a n  e x p l o s i o n  f r o m  a n y  b o i l e r  
o r  o f  a n y  a c c i d e n t  c a u s i n g  d a m a g e  o r  i n j u r y  t o  a n y  b o i l e r ,  
t h e  o w n e r  o f  t h e  b o i l e r  s h a l l  f o r t h w i t h  g i v e  n o t i c e  t h e r e o f ,  o r  
c a u s e  n o t i c e  t h e r e o f  t o  b e  g i v e n ,  t o  t h e  i n s p e c t o r  w h o s e  o f f i c e  
o r  u s u a l  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  i s  n e a r e s t  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  
e x p l o s i o n  o r  a c c i d e n t  o c c u r r e d ,  o r  t o  t h e  c h i e f  i n s p e c t o r ,  
s p e c i f y i n g  t h e  c a u s e  o f  t h e  a c c i d e n t ,  t h e  p r e c i s e  l o c a l i t y  
w h e r e  i t  o c c u r r e d ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  ( i f  a n y )  k i l l e d  
o r  i n j u r e d  b y  t h e  e x p l o s i o n  o r  a c c i d e n t .  
( 2 )  E v e r y  o w n e r  w h o  n e g l e c t s  t o  s e n d ,  a s  r e q u i r e d  b y  s u b -
s e c t i o n  ( 1 ) ,  s u c h  n o t i c e  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  s a i d  s u b s e c t i o n ,  
s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
B o i l e r  a n d  4 1 .  (  1 )  W h e n  a n y  s u c h  e x p l o s i o n  o r  a c c i d e n t  h a s  o c c u r r e d  
o t h e r  t l u n g s  h  l l  .  .  t  f  " t h  t h  b  " l  
? o t  t o  b e  .  n o  p e r s o n  s  a  m o v e ,  o r  m  a n y  w a y  m  e r  e r e  W I  ,  e  0 1  e r  
m t e r f e r e d  W i t h  f  ·  f i  •  l "  t  f  " t  t h  
p e n d i n g  o r  a n y  o  1 t s  1 t t m g s  o r  a p p  m n c e s ,  o r  a n y  p a r  o  1  o r  e m ,  
;~~:.r~.
911
• o r  a n y  o t h e r  t h i n g  a f f e c t e d  b y  t h e  e x p l o s i o n  o r  a c c i d e n t ,  
s .  
3 7
·  e x c e p t  s o  f a r  a s  m a y  r e a s o n a b l y  b e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  o r  
I n q u i r y  b y  
1 n s p e c t o r .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
s .  3 8 .  
e x p e d i e n t  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  f u r t h e r  d a m a g e  o r  i n j u r y  t o  
p e r s o n  o r  p r o p e r t y ,  o r  f o r  d i s c o n n e c t i n g  t h e  b o i l e r  f r o m  
o t h e r s  c o n n e c t e d  w i t h  i t ,  u n t i l  t h e  i n s p e c t o r  h a s  c o m p l e t e d  
h i s  i n q u i r y  a s  p r o v i d e d  b y  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  s e c t i o n .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  w h o  a c t s  i n  a n y  w a y  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  
s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  o r  w h o  d o e s  a n y t h i n g  w h e r e b y  
t h e  c a u s e  o f  t h e  e x p l o s i o n  o r  a c c i d e n t  o r  i t s  e f f e c t s  a r e  
r e n d e r e d  l e s s  e a s y  o f  d e t e c t i o n ,  e x c e p t  a s  m e n t i o n e d  i n  s u b -
s e c t i o n  ( 1 ) ,  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
4 2 .  ( 1 )  W h e n  n o t i c e  o f  a n  e x p l o s i o n  o r  a c c i d e n t  i s  g i v e n  t o  
t h e  c h i e f  i n s p e c t o r  h e  s h a l l ,  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e ,  g o  h i m -
s e l f  o r  s e n d  a n  i n s p e c t o r  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  e x p l o s i o n  o r  
a c c i d e n t  o c c u r r e d ,  a n d  i f  t h e  n o t i c e  i s  g i v e n  t o  a n  i n s p e c t o r  
h e  s h a l l  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  g o  t o  t h e  p l a c e .  
Vol. 8] Steam Boilers and Enginedrivers Act, 
1935· 
(2) The chief inspector or inspector so going or sent as 
aforesaid shall thereupon inquire into the cause of the explo-
sion or accident, and may inspect the boiler and any other 
things there found, and shall report the result of the inquiry 
to the Minister. 
43. (1) In the event of an explosion or accident happen-
ing to a boiler the Minister may, if he thinks fit, direct an 
inquiry as to the explosion or accident to be held by a special 
magistrate. 
(2) The Minister may also, if he thinks fit, appoint a 
person skilled in the use and construction of boilers of the 
same class as the said boiler to assist the special magistrate 
in such inquiry. 
(3) The inquiry shall be held publicly in such manner 
and at such times and places as the special magistrate thinks 
most effectual for ascertaining the cause and circumstances 
of the explosion or accident. 
( 4) ·with respect to the summoning and attendance of wit-
nesses to or upon the inquiry, the examination of such 
witnesses upon oath or affirmation, and the allowance of fees 
and expenses to witnesses, the special magistrate shall have 
all the powers which he would have or might exercise in any 
case under the Acts in force for the time being relating to 
summary jurisdiction of justices. 
( 5) The special magistrate, or any person appointed by 
him, may enter and inspect any place or building the entry 
or inspection of which appears to the special magistrate to 
be requisite for the purpose of the inquiry. 
(6) The special magistrate shall report to the Minister, 
as far as possible, the causes of the explosion or accident and 
the circumstances attending it, adding such observations as 
he thinks fit. 
(7) The special magistrate may make such order as he 
thinks fit respecting the payment of the costs and expenses 
of the inquiry. Any such order may, on the application of 
any person entitled to the benefit thereof, be enforced in a 
summary manner as if it were a penalty imposed under this 
Act. 
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2 0  
P A R T  I I .  
D I V I S I O N  V I .  
Y o u n g  p e r s o n  
n o t  t o  b e  i n  
c h a r g e  o f  
a  b o i l e r .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
• .  4 0 .  
1 1 3 1 ,  1 9 1 3 ,  
• .  1 3 .  
P o w e r  t o  
e x e m p t .  
l  0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
s .  4 1 .  
O w n e r  l i a b l e  
i l l  f i r s t  
i n s t a n c e .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
• .  4 2 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
D I V I S I O N  V L - · M I S C E L L A N E O U S .  
4 4 .  (  1 )  N o  b o i l e r  s h a l l  a t  a n y  t i m e  b e  i n  c h a r g e  o r  u n d e r  
t h e  c o n t r o l  o f  a n y  p e r s o n  u n d e r  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e  y e a r s .  
( 2 )  A n y  o w n e r  o f  a  b o i l e r  w h i c h  i s  a t  a n y  t i m e  i n  c h a r g e  
o r  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a n y  p e r s o n  s u c h  a s  m e n t i o n e d  i n  s u b -
s e c t i o n  ( 1 )  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
4 5 .  T h e  G o v e r n o r  m a y  a t  a n y  t i m e  b y  p r o c l a m a t i o n -
( a )  e x e m p t  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  A c t ,  o r  o f  a n y  
s p e c i f i e d  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  f o r  s u c h  t i m e  a s  
h e  t h i n k s  f i t ,  a n y  s p e c i f i e d  b o i l e r  o r  a n y  s p e c i f i e d  
c l a s s  o f  b o i l e r s  o r  b o i l e r s  w h i c h  a r e  u s e d  e x c l u -
s i v e l y  i n  a n y  s p e c i f i e d  t r a d e  o r  b u s i n e s s ,  o r  b o i l e r s  
s i t u a t e d  o r  u s e d  i n  a n y  s p e c i f i e d  p a r t  o f  t h e  S t a t e :  
( b )  e x e m p t  a n y  s p e c i f i e d  b o i l e r  o r  a n y  s p e c i f i e d  c l a s s  o f  
b o i l e r s  f r o m  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  r e q u i r i n g  
t w o  s a f e t y  v a l v e s ,  a n d  m a y  i n  l i e u  o f  a n y  s u c h  
r e q u i r e m e n t  d i r e c t  t h a t  a  s p e c i f i e d  k i n d  o f  s a f e t y  
v a l v e  o r  v a l v e s  s h a l l  b e  p r o v i d e d  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  b o i l e r  o r  c l a s s  o f  b o i l e r s  s o  e x e m p t e d .  
4 6 .  ( 1 )  T h e  o w n e r  o f  a  b o i l e r  i n  r e s p e c t  o f  w h i c h  a n  
o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  s h a l l  i n  e v e r y  
c a s e  ( s a v e  a s  h e r e a f t e r  i n  t h i s  A c t  p r o v i d e d )  b e  d e e m e d  i n  
t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t o  h a v e  c o m m i t t e d  t h e  o f f e n c e ,  a n d  s h a l l  b e  
l i a b l e  t o  p a y  t h e  p e n a l t y .  B u t  a n  o w n e r  w h o  h a s  b e e n  p r o -
c e e d e d  a g a i m < t  f o r  a n y  s u c h  o f f e n c e  s h a l l  b e  e n t i t l e d ,  u p o n  
c o m p l a i n t  d u l y  l a i d  b y  h i m ,  t o  h a v e  a n y  a g e n t ,  s e r v a n t ,  o r  
w o r k m a n  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  c o u r t  a t  t h e  t i m e  a p p o i n t e d  
f o r  h e a r i n g  t h e  c h a r g e  m a d e  a g a i n s t  t h e  o w n e r .  
( 2 )  I f ,  a f t e r  t h e  c o m m i s s i o n  o f  t h e  o f f e n c e  h a s  b e e n  
p r o v e d ,  t h e  o w n e r  p r o v e s  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  c o u r t  
t h a t  h e  u s e d  d u e  d i l i g e n c e  t o  e n f o r c e  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  A c t ,  
a n d  t h a t  t h e  s a i d  a g e n t ,  s e r v a n t ,  o r  w o r k m a n  c o m m i t t e d  t h e  
a c t  c o m p l a i n e d  o f  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e ,  c o n s e n t ,  o r  c o n -
n i v a n c e  o f  t h e  o w n e r ,  t h e  s a i d  a g e n t ,  s e r v a n t ,  o r  w o r k m a n  
s h a l l  b e  c o n v i c t e d  o f  t h e  o f f e n c e  a n d  s h a l l  p a y  t h e  p e n a l t y  
i n s t e a d  o f  t h e  o w n e r .  
~roov:_:~d t o  4 7  . .  W h e r e  i t  appe~rs t o  a n  i n s p e c t o r  ~t t h e  t i m e  o f  d i s -
a g a i n s t .  a c t u a l  c o v e r m g  a n  o f f e n c e  W i t h  r e s p e c t  t o  a n y  b o i l e r  t h a t  t h e  o w n e r  
:~::~·~~n. h a d  u s e d  d u e  d i l i g e n c e  t o  e n f o r c e  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  A c t ,  
• ·  
4 3
·  a n d  a l s o  b y  w h a t  p e r s o n  t h e  o f f e n c e  w a s  c o m m i t t e d  a n d  t h a t  
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it was committed without the personal knowledge, consent, or 
-connivance of the owner, and in contravention of his orders, 
then the inspector may proceed against the person whom he 
believes to be the actual offender in the first instance without 
first proceeding against the owner. 
48. (1) No person shall be liable for an offence against this 
Act as an owner of a boiler unless the boiler is worked or 
used by him personally, or by his agent or servant, or by 
some other person under his orders or directions or for his 
benefit or profit. 
(2) Nothing herein shall exempt any corporate body from 
any liability under this Act by reason only that any boiler is 
under the control of a director, secretary, manager, or other 
person elected or employed by the corporate body. 
PART III. 
EXAMINATION AND CERTIFICATES OF 
ENGINEDRIVERS. 
49. (1) This Part shall not apply to any engine or boiler-
( a) the property of or vested in or in the use of the 
South Australian Railways Commissioner; 
(b) used or employed ih the working of any railway or 
tramway worked by electric power, other than 
engines or boilers used or employed in any 
power station or in any constructional or repair-
ing workshop thereof; 
(c) of any ship or boat; 
(d) owned or hired by any agriculturist and used on any 
farm for agricultural, horticultural, viticultural, 
or dairy purposes: Provided it has not more than 
fifty square feet of heating surface; 
(e) owned or hired by any pastoralist and used on any 
station for pastoral purposes; 
(f) used exclusively for domestic purposes in a private 
dwelling house; or 
(g) of less than six horse-power. 
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P A R T  I I I .  
O n l y  h o l d e r s  
o f  c e r t i f i c a t e s  
t o  b e  i n  
c h a r g e  o f  
e n g i n e s  a n d  
b o i l e r s .  
161~8, 1 9 2 4 ,  
I .  ' ·  
E n g i n e d r i v e r s '  
B o a r d .  
1 6 1 8 ,  1 9 2 4 ,  
s .  8 ,  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
( 2 )  T h i s  P a r t  d o e s  n o t  a p p l y  t o -
(  a )  a n y  m o t o r  c a r  o r  a n y  o t h e r  v e h i c l e  d r i v e n  o r  p r o -
p e l l e d  b y  a n  i n t e r n a l  c o m b u s t i o n  e n g i n e  o r  b y  
e l e c t r i c i t y ;  
( b )  a n y  v e h i c l e  d r i v e n  o r  p r o p e l l e d  b y  s t e a m  t h e  w e i g h t  
o f  w h i c h  u n l a d e n  d o e s  n o t  e x c e e d  t h r e e  t o n s ;  
( c )  a n y  i n t e r n a l  c o m b u s t i o n  e n g i n e  o r  e n g i n e s  h a v i n g  a n  
a r e a  o f  c y l i n d e r  o r  c o m b i n e d  a r e a  o f  c y l i n d e r s  
n o t  e x c e e d i n g  o n e  h u n d r e d  a n d  f o u r t e e n  s q u a r e  
i n c h e s ;  
( d )  a n y  s t e a m  p u m p  e r e c t e d  o n  a n y  m i n e  o r  o t h e r  
p r e m i s e s ,  a n d  n o t  c a p a b l e  o f  p u m p i n g  m o r e  t h a n  
s i x  t h o u s a n d  g a l l o n s  p e r  h o u r ;  o r  
( e )  a  l i f t  w i t h i n  o r  a t t a c h e d  t o  a n y  b u i l d i n g  o r  s t r u c t u r e .  
5 0 .  ( 1 )  S u b j e c t  t o  s e c t i o n  7 1 ,  n o  p e r s o n  s h a l l  b e  e m p l o y e d ,  
o r  s h a l l  a c t ,  a s  a n  e n g i n e d r i v e r  i n  c h a r g e  o f  a n y  e n g i n e  t o  
w h i c h  t h i s  P a r t  a p p l i e s ,  o r  a s  a n  a t t e n d a n t  i n  c h a r g e  o f  ~ny 
b o i l e r  t o  w h i c h  t h i s  P a r t  a p p l i e s ,  u n l e s s  h e  h o l d s  a  c e r t i f i -
c a t e  o f  t h e  c l a s s  p r e s c r i b e d  b y  t h i s  P a r t  f o r  t h e  e n g i n e  o r  
b o i l e r  i n  q u e s t i o n .  
( 2 )  S u b j e c t  t o  s e c t i o n  7 1 ,  n o  p e r s o n  s h a l l  b e  e m p l o y e d  t o  
h a v e  c h a r g e  o f ,  o r  s h a l l  h a v e  c h a r g e  o f ,  t h e  p r i n c i p a l  w i n d i n g  
m a c h i n e r y  o n  o r  b e l o w  t h e  s u r f a c e  o f  a  m i n e ,  w h e t h e r  t h e  
m o t i v e  p o w e r  b e  s t e a m ,  a i r ,  w a t e r ,  g a s ,  o i l ,  o r  e l e c t r i c i t y ,  
u n l e s s  h e  i s  t h e  h o l d e r  o f  a  w i n d i n g  e n g i n e d r i v e r ' s  c e r t i f i c a t e  
u n d e r  t h i s  P a r t .  ·  
5 1 .  ( 1 )  T h e  E n g i n e d r i v e r s '  B o a r d  c o n s t i t u t e d  b y  t h e  
E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 2 4 ,  i s  h e r e b y  c o n t i n u e d .  
( 2 )  T h e  E n g i n e d r i v e r s '  B o a r d  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h r e e  
m e m b e r s ,  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  n a m e l y : -
T h e  C h i e f  I n s p e c t o r  o f  B o i l e r s  ;  a n d  
T w o  q u a l i f i e d  p e r s o n s ,  o n e  o f  w h o m  s h a l l  h o l d  a  w i n d -
i n g  e n g i n e d r i v e r ' s  c e r t i f i c a t e ,  o r  a  c e r t i f i c a t e  
e q u i v a l e n t  t h e r e t o .  
(  3 )  T h e  c h i e f  i n s p e c t o r  s h a l l  b e  c h a i r m a n  o f  t h e  E n g i n e -
d r i v e r s '  B o a r d ,  a n d  s h a l l  h a v e  a  c a s t i n g  a s  w e l l  a s  a  d e l i b e r a -
t i v e  v o t e .  
(  4 )  A n y  t w o  m e m b e r s  o f  
1
t h e  b o a r d  s h a l l  f o r m  a  q u o r u m .  
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( 5) The board shall meet at such times and conduct their 
business in such manner as they may decide, or as may be 
prescribed. 
(6) In this Part "board" means the Enginedrivers' Board. 
52. The board shall have power to grant certificates of 
()Ompetency of the following classes, namely:--
r. Winding enginedriver's certificate: 
II. First-class enginedriver 's certificate: 
m. Second-class enginedriver 's certificate: 
IV. Third-class enginedriver's certificate: 
v. Locomotive and traction enginedriver 's certificate: 
vr. Crane and hoist driver's certi-ficate: 
vii. Internal combustion enginedriver's certificate: 
vm. Boiler attendant's certificate. 
53. (1) Subject to this Part, all certificates of competency 
shall be granted only after examination by the board. 
(2) Examinations for certificates of competency shall be 
under the direction and control of the board, and shall be 
held at such places and at such times as may be prescribed. 
(3) Upon an applicant passing the prescribed examination, 
and upon the board being satisfied of his fitness in all other 
respects as mentioned in sedion 56, the board may grant and 
issue to the applicant a certificate of competency as men-
tioned in the said section. 
(4) The board may refuse to grant a certificate on any 
grounds it deems advisable. 
54. Every certificate of service granted without examina-
tion pursuant to section 11 of the Enginedrivers Act, 1924, 
shall convey the same privileges as a certificate of compe-
tency of the same class. 
55. No applicant for a certificate shall be examined by the 
board unless he produces to the board the certificate of a duly 
qualified medical practitioner that he is not subject to deaf-
ness, defective sight, epilepsy, or other physical defect or 
infirmity which would render him unfit for duty as an engine-
driver of the particular class in which he is applying for a 
certificate, or as a boiler attendant, as the case may be. 
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P A R T  I I I .  
G r a n t  a n d  
i s s u e  o f  
c e r t i f i c a t e .  
1 6 1 8 ,  1 9 2 4 ,  
• .  1 3 .  
S t a . t n s  o f  
c e r . t i f i c a  t e s .  
1 6 1 8 ,  1 9 2 4 ,  
• .  1 4 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
5 6 .  ( 1 )  B e f o r e  t h e  b o a r d  g r a n t s  t o  a n y  a p p l i c a n t  a  c e r t i -
f i c a t e  u n d e r  t h i s  P a r t ,  t h e  a p p l i c a n t  s h a l l  s a t i s f y  t h e  b o a r d -
(  a )  a s  t o  h i s  s o b r i e t y ,  e x p e r i e n c e ,  a b i l i t y ,  a n d  g e n e r a l  
g o o d  c o n d u c t ;  
( b )  t h a t  h e  i s  n o t  s u b j e c t  t o  d e a f n e s s ,  d e f e c t i v e  sight~ 
e p i l e p s y ,  o r  o t h e r  p h y s i c a l  i n f i r m i t y  w h i c h  w o u l d  
r e n d e r  h i m  u n f i t  t o  b e  t r u s t e d  t o  p e r f o r m  e f f i c i e n t l y  
h i s  d u t y  a s  t h e  h o l d e r  o f  t h e  c e r t i f i c a t e  a p p l i e d  
f o r ;  
( c )  t h a t  h e  i s  a  B r i t i s h  s u b j e c t ;  a n d  
( d )  t h a t  h i s  k n o w l e d g e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i s  s u f f i  . .  
c i e n t  t o  e n a b l e  h i m  t o  p e r f o r m  t h e  d u t i e s  r e q u i r e d  
o f  t h e  h o l d e r  o f  t h e  c e r t i f i c a t e  a p p l i e d  f o r .  
( 2 )  U p o n  t h e  b o a r d  b e i n g  s o  s a t i s f i e d  a n d  u p o n  p a y m e n t  
b y  t h e  a p p l i c a n t  o f  t h e  p r e s c r i b e d  f e e  f o r  t h e  c e r t i f i c a t e ,  t h e  
b o a r d  m a y  i s s u e  t o  h i m  a  c e r t i f i c a t e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  c l a s s  
a n d  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m .  
5 7 .  ( 1 )  A  w i n d i n g  e n g i n e d r i v e r ' s  c e r t i f i c a t e  s h a l l  e n t i t l e  
t h e  h o l d e r  t h e r e o f  t o  d r i v e  a n d  h a v e  c h a r g e  o f  a n y  w i n d i n g  
m a c h i n e r y ,  w h e t h e r  o n  o r  b e l o w  t h e  s u r f a c e  o f  a  m i n e  o r  
e l s e w h e r e ,  a n d  o f  a n y  s t a t i o n a r y  e n g i n e  t o  w h i c h  a  f i r s t - c l a s s  
e n g i n e d r i v e r ' s  c e r t i f i c a t e  a p p l i e s .  
( 2 )  A  f i r s t - c l a s s  e n g i n e d r i v e r ' s  c e r t i f i c a t e  s h a l l  e n t i t l e  t h e  
h o l d e r  t h e r e o f  t o  d r i v e  a n d  h a v e  c h a r g e  o f  a n y  s t a t i o n a r y  
e n g i n e  o r  e n g i n e s ,  i n c l u d i n g  s t e a m  t u r b i n e s ,  t o  w h i c h  t h i s  
P a r t  a p p l i e s  ( o t h e r  t h a n  t h e  p r i n c i p a l  w i n d i n g  m a c h i n e r y  o n  
o r  b e l o w  t h e  s u r f a c e  o f  a  m i n e ) ,  a n d  i t s  o r  t h e i r  b o i l e r s ,  p r o -
v i d e d  t h a t  s u c h  e n g i n e s  a n d  b o i l e r s  a r e  s o  s i t u a t e d  t h a t  t h e  
c h i e f  i n s p e c t o r  o r  h i s  r e p r e s e n t a t i v e  i s  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  
e n g i n e d r i v e r  c a n  e f f i c i e n t l y  d i s c h a r g e  h i s  d u t i e s  w i t h o u t  
d a n g e r  t o  a n y  p e r s o n  o r  l i a b i l i t y  o f  a c c i d e n t  t o  t h e  e n g i n e s  
a n d  b o i l e r s  o r  t h e  a t t e n d a n t  p l a n t .  
( 3 )  A  s e c o n d - c l a s s  e n g i n e d r i v e r ' s  c e r t i f i c a t e  s h a l l  e n t i t l e  
t h e  h o l d e r  t h e r e o f  t o  d r i v e  a n d  h a v e  c h a r g e  o f  a n y  s t a t i o n a r y  
s t e a m  e n g i n e  o r  e n g i n e s  t o  w h i c h  t h i s  P a r t  a p p l i e s  ( o t h e r  
t h a n  t h e  p r i n c i p a l  w i n d i n g  m a c h i n e r y  o n  o r  b e l o w  t h e  s u r -
f a c e  o f  a  m i n e ) ,  t h e  a r e a  o f  c y l i n d e r  o r  c o m b i n e d  a r e a  o f  
c y l i n d e r s  o f  w h i c h  d o e s  n o t  e x c e e d  f i v e  h u n d r e d  s q u a r e  
i n c h e s ,  a n d  o f  i t s  o r  t h e i r  b o i l e r s  a n d  a t t e n d a n t  m e c h i n e r y , .  
o r  o f  a n y  s t a t i o n a r y  e n g i n e  o r  e n g i n e s  t h e  a r e a  o f  c y l i n d e r ·  
o r  c o m b i n e d  a r e a  o f  c y l i n d e r s  o f  w h i c h  d o e s  n o t  e x c e e d  s e v e n  
h u n d r e d  a n d  f i f t y  s q u a r e  i n c h e s ,  b u t  n o t  a l s o  o f  i t s  o r  t h e i r  
b o i l e r s .  
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( 4) A third-class enginedriver 's certificate shall entitle 
the holder thereof to drive and have charge of any stationary 
-engine or engines to which this Part applies (other than the 
principal winding machinery on or below the surface of a 
mine), the area of cylinder or combined area of cylinders of 
which does not exceed one hundred and fourteen square 
inches, and of its or their boilers. 
( 5) A locomotive and traction enginedriver 's certificate 
shall entitle the holder thereof to drive and have charge of 
any locomotive or traction engine to which this Part applies, 
and of its boiler, whilst the engine is being propelled or 
moved from place to place by its own motive power and 
machinery, and of any stationary engine or engines to which 
a third-class enginedriver's certificate applies, and of its or 
their boilers. 
(6) A crane and hoist driver's certificate shall entitle the 
holder thereof to drive and have charge of any crane or 
hoist, and, in the case of steam operated appliances, of its 
-or their boilers, subject to anything prescribed. A crane 
and hoist driver's certificate shall not entitle the holder 
thereof to drive or have charge of any machinery used on or 
in a mine. 
(7) An internal combustion enginedriver's certificate shall 
·entitle the holder thereof to drive and have charge of any 
internal combustion engine or engines to which this Part 
applies (other than the principal winding machinery on or 
below the surface of a mine). 
(8) A boiler attendant's certificate shall entitle the holder 
thereof to take charge of any boiler or boilers to which this 
Part applies, together with its or their accessories. 
(9) A certificate of any of the classes mentioned in suh-
sections ( 1) to ( 5) inclusive shall entitle the holder thereof 
to have charge of any boiler to which this Part applies. 
(10) The provisions of this section shall apply in respect 
of any winding machinery, whether the motive power be 
steam, air, water, gas, oil, or electricity. 
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58. (1) Notwithstanding anything contained in tlris Part, ~~!~~::;~o':,tor 
the board may extend or restrict the privileges conferred by certificates. 
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every such extension or restriction shall be endorsed on the 
face of the certificate. 
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P A R T  I I I .  
R e c i p r o c i t y ,  
1 6 1 8 ,  1 9 2 4 ,  
s .  1 6 .  
R e c o g n i t i o n  o f  
m a r i n e  e n g i -
n e e r ' s  c e r t i f i -
c a t e s .  
l 6 1 8 ,  1 9 2 4 ,  
• .  1 7 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
( 2 )  A n y  s u c h  r e s t r i c t i o n  m a y  b e  c a n c e l l e d  b y  t h e  b o a r d  
u p o n  p r o d u c t i o n  o f  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  o f  f u r t h e r  e x p e r i -
e n c e  a n d  p a y m e n t  o f  t h e  p r e s c r i b e d  f e e s .  N o  a p p l i c a t i o n  f o r ·  
a  h i g h e r  c l a s s  c e r t i f i c a t e  s h a l l  b e  e n t e r t a i n e d  u n t i l  s u c h  
r e s t r i c t i o n  h a s  b e e n  c a n c e l l e d .  
5 9 .  ( 1 )  O n  p a y m e n t  o f  t h e  p r e s c i b e d  f e e s ,  t h e  b o a r d  m a y , .  
w i t h o u t  e x a m i n a t i o n ,  g r a n t  a n y  c e r t i f i c a t e  t o  a n y  p e r s o n  w h o  
s a t i s f i e s  t h e  b o a r d  t h a t  h e  i s  r e s i d e n t  i n  S o u t h  A u s t r a l i a ,  a n d  
i s  a  p e r s o n  o f  g o o d  r e p u t e ,  a n d  i s  t h e  h o l d e r  o f  a  c o r r e s p o n d -
i n g  c e r t i f i c a t e  o f  e q u a l  c l a s s ,  g r a n t e d  a f t e r  e x a m i n a t i o n  b y  
a n y  d u l y  c o n s t i t u t e d  a n d  r e c o g n i s e d  a u t h o r i t y  w i t h i n  o r  
w i t h o u t  t h e  S t a t e .  
T h e  g r a n t  o f  a n y  s u c h  c e r t i f i c a t e  b y  t h e  b o a r d  s h a l l  b e -
m a d e  b y  e n d o r s e m e n t  o n  t h e  o r i g i n a l  c e r t i f i c a t e  o r  i n  s u c h  
m a n n e r  a s  m a y  b e  p r e s c r i b e d .  
( 2 )  O n  p a y m e n t  o f  t h e  p r e s c r i b e d  f e e s  t h e  b o a r d  m a y , .  
w i t h o u t  e x a m i n a t i o n ,  g r a n t  t o  a n y  p e r s o n  w h o  s a t i s f i e s  t h e  
b o a r d  t h a t  h e  i s  r e s i d e n t  i n  S o u t h  A u s t r a l i a ,  a n d  i s  a  p e r s o n  
o f  g o o d  r e p u t e ,  a n d  i s  t h e  h o l d e r  o f  a  c e r t i f i c a t e  a s  a n  e n g i n e -
d r i v e r  o r  b o i l e r  a t t e n d a n t  g r a n t e d  w i t h o u t  e x a m i n a t i o n  b y  
a n y  d u l y  c o n s t i t u t e d  a n d  r e c o g n i s e d  a u t h o r i t y  w i t h o u t  t h e  
S t a t e ,  a  c e r t i f i c a t e  o f  s u c h  c l a s s  a s  t h e  b o a r d  t h i n k s  f i t .  
( 3 )  I n  t h e  c a s e  o f  a  w i n d i n g  e n g i n e d r i v e r ' s  c e r t i f i c a t e ,  t h e  
b o a r d  m a y ,  b e f o r e  g r a n t i n g  t h e  c e r t i f i c a t e ,  r e q u i r e  t h e  a p p l i -
c a n t  t o  f u r n i s h  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  a s  t o  h i s  k n o w l e d g e  o f  
t h e  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  w i n d i n g ,  a n d  o f  t h e  s i g n a l  c o d e ,  
u n d e r  t h e  M i n e s  a n d  W o r k s  I n s p e c t i o n  A c t ,  1 9 2 0 ,  a n d  s a t i s -
f a c t o r y  e v i d e n c e  a s  t o  h i s  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  c h a r a c t e r .  
6 0 .  O n  p a y m e n t  o f  t h e  p r e s c r i b e d  f e e s  a n d  o n  p r o o f  t o  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  b o a r d  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  i s  r e s i d e n t  i n  
S o u t h  A u s t r a l i a ,  a n d  i s  a  p e r s o n  o f  g o o d  r e p u t e ,  a n d  u p o n  
p r o d u c t i o n  o f  s a t i s f a c t o r y  t e s t i m o n i a l s  a n d  o f  a  c e r t i f i c a t e  
g r a n t e d  a f t e r  e x a m i n a t i o n  b y  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  o f  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m ,  o r  b y  a n y  d u l y  c o n s t i t u t e d  a n d  r e c o g n i s e d  
b o d y  i n  H i s  M a j e s t y ' s  d o m i n i o n s  h a v i n g  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  
s a i d  B o a r d  o f  T r a d e  t o  g r a n t  c e r t i f i c a t e s  t h e  b o a r d  m a y  
g r a n t  w i t h o u t  e x a m i n a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  c e r t i f i c a t e s  o f  c o m -
p e t e n c y : -
T o  t h e  h o l d e r  o f  a  f i r s t - c l a s s  o r  s e c o n d - c l a s s  m a r i n e  
e n g i n e e r ' s  c e r t i f i c a t e - A  f i r s t - c l a s s  e n g i n e d r i v e r ' s  
c e r t i f i c a t e .  
Vol. 8] Steam Boilers and Enginedrivers Act, 
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To the holder of a third-class marine engineer's certifi-
cate-A third-class enginedriver's certificate. 
61. In any case where any applicant for a certificate has 
failed to satisfy the board that he is a fit person to receive 
that certificate, but the board is satisfied that the applicant 
is a :fit person to be granted a certificate other than that for 
which he has applied, the board may, in its discretion and 
with the consent of the applicant, grant to him such certificate 
as in the opinion of the board he is qualified to hold. 
62. (1} Notwithstanding anything contained in this Part 
but subject to anything prescribed, the chairman of the board, 
or his deputy, on being satisfied that any person~ 
(a) intends to apply for a certificate of a particular class 
at the next examination to be held of applicants 
for certificates of that class; or 
(b) is the holder of a certificate as an enginedriver or 
boiler attendant granted without the State; and 
· (c) is qualified to hold that certificate, 
rp.ay, on payment of the prescribed fees, grant to that person 
a certificate, to be called an interim certificate, which shall 
enable the holder thereof to drive and have charge of an 
engine of the class specified in such certificate or of a boiler, 
as the case may be, for the period therein mentioned and 
subject to any conditions therein stated. 
(2) The fact that a person is the holder of an interim certi-
ficate shall not, of itself, entitle him to obtain any other cer-
tificate for which he may apply. 
(3) The holder of any interim certificate shall return the 
same to the board on demand by the board. 
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Power to issue 
certificate 
other than 
that applied 
for. 
1618. 1924, 
"· 18. 
Interim certifi· 
cates. 
1618, 1924, 
s. 19. 
63. (1} The holders of certificates of the classes mentioned ~ri~~f!g o:ertill-
in the following table which have been granted and were at cates. 
. h d d dt t :fi 1618,1924, the second day of January, nmeteen un re an wen y- ve, s. 20. 
in force under The Steam Boilers and Enginedrivers Act, 
1911, or The Steam Boilers and Enginedrivers Act Amend-
ment Act, 1913, shall be deemed to be the holders of equivalent 
certificates granted and in force under this Part according to 
the said table, and the said certificates under the said Acts 
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D u p l i c a t e  
c e r t i f i c a t e  i n  
c a s e  o f  l o s s .  
] 6 1 8 ,  1 9 2 4 ,  
d .  2 1 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  t h e  s a i d  e q u i v a l e n t  c e r t i f i c a t e s  g r a n t e d  
a n d  i n  f o r c e  u n d e r  t h i s  P a r t : -
C l a s s  o f  c e r t i f i c a t e  g r a n t e d  u n d e r  ~'he S t e a m  
B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 1 1 ,  o r  
T h e  S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t  
A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 1 3 .  
F i r s t - c l a s s  c e r t i f i c a t e ,  i f  u n r e s t r i c t e d  . .  
S e c o n d - c l a s s  c e r t i f i c a t e ,  i f  u n r e s t r i c t e d  .  
T h i r d - c l a s s  c e r t i f i c a t e ,  i f  u n r e s t r i c t e d  . .  
L o c o m o t i v e  a n d  t r a c t i o n  e n g i n e d r i v e r  ' s  
c e r t i f i c a t e ,  i f  u n r e s t r i c t e d  
B o i l e r  a t t e n d a n t ' s  c e r t i f i c a t e  
L i m i t e d  c e r t i f i c a t e  .  .  .  .  .  .  
E q u i v a l e n t  c e r t ' i f i c a t e  u n d e r  t h i s  P a r t .  
W i n d i n g  e n g i n e d r i v e r  ' s  c e r t i f i c a t e .  
First-cla~s e n g i n e d r i v e r  ' s  c e r t i f i c a t e .  
T h i r d - c l a s s  e n g i n e d r i v e r  ' s  c e r t i f i c a t e .  
L o c o m o t i v e  a n d  t r a c t i o n  e n g i n e -
d T i v e r  ' s  c e r t i f i c a t e .  
B o i l e r  a t t e n d a n t ' s  c e r t i f i c a t e .  
A  c e r t i f i c a t e  o f  t h e  l o w e s t  c l a s s  w h i c h  
w o u l d  e n t i t l e  t h e  h o l d e r  t o  d r i v e  
a n d  h a v e  c h a r g e  o f  a n  e n g i n e  o f  t h e  
c l a s s  s p e c i f i e d  i n  t h e  o r i g i n a l  l i m i t e d  
c e r t i f i c a t e ,  b u t  s u b j e c t  t o  a n y  
r e s t r i c t i o n  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  
t h e  e f r c c t  o f  a n y  l i m i t a t i o n  e x -
p r e s s e d  i n  s u c h  l i ' m i t . e d  c e r t i ' f i c a t e .  
( 2 )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b s e c t i o n  ( 1 )  s h a l l  n o t  a p p l y  i n  
r e s p e c t  o f  t h e  h o l d e r  o f  a n y  c e r t i f i c a t e  g r a n t e d  u n d e r  T h e  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 1 1 ,  o r  T h e  S t e a m  
B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 1 3 ,  o r  
i n  r e s p e c t  o f  a n y  s u c h  c e r t i f i c a t e  u n l e s s  a n d  u n t i l  t h e  h o l 9 - e r  
h a s  m a d e  a p p l i c a t i o n  f o r ,  a n d  h a s  b e e n  g r a n t e d  b y  t h e  b o a r d ,  
a n  e q u i v a l e n t  t r a n s f e r  c e r t i f i c a t e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s u b s e c t i o n  (  3 ) .  
(  3 )  T h e  h o l d e r  o f  a n y  c e r t i f i c a t e  u n d e r  T h e  S t e a m  B o i l e r s  
a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 1 1 ,  o r  T h e  S t e a m  B o i l e r s  a n d  
E n g i n e d r i v e r s  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 1 3 ,  w h o  p r o d u c e s  t o  
t h e  b o a r d  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  t h a t  h e  i s  · r e s i d e n t  i n  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  a n d  i s  a  p e r s o n  o f  g o o d  r e p u t e ,  m a y ,  u p o n  p a y m e n t  
o f  t h e  p r e s c r i b e d  f e e s  a n d  u p o n  d e l i v e r y  o f  h i s  o r i g i n a l  
c e r t i f i c a t e  f o r  c a n c e l l a t i o n  b y  t h e  b o a r d ,  b e  g r a n t e d  b y  t h e  
b o a r d  a n  e q u i v a l e n t  c e r t i f i c a t e  o r  c e r t i f i c a t e s  u n d e r  t h i s  P a r t ,  
a n d  s u c h  c e r t i f i c a t e s  s h a l l  b e  c a l l e d  t r a n s f e r  c e r t i f i c a t e s .  I n  
t h e  c a s e  o f  a  l i m i t e d  c e r t i f i c a t e ,  a n y  r e s t r i c t i o n  n e c e s s a r y  t o  
p r e s e r v e  t h e  e f f e c t  o f  a n y  l i m i t a t i o n  e x p r e s s e d  i n  t h a t  l i m i t e d  
c e r t i f i c a t ( '  s h a l l  b e  e n d o r s e d  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  e q u i v a l e n t  
c e r t i f i c a t e  o r  c e r t i f i c a t e s  g r a n t e d  b y  t h e  b o a r d  u n d e r  t h i s  s u b -
s e c t i o n ,  a n d  a n y  s u c h  e n d o r s e m e n t  s h a l l  b e  o f  t h e  s a m e  e f f e c t  
a s  i f  e n d o r s e d  u n d e r  s e c t i o n  5 8 .  
6 4 .  ( 1 )  I f  a n y  c e r t i f i c a t e  i s  l o s t  o r  d e s t r o y e d  t h e  p e r s o n  t o  
w h o m  i t  w a s  g r a n t e d  m a y  m a k e  a  s t a t u t o r y  d e c l a r a t i o n  w i t h  
r e s p e c t  t h e r e t o ,  a n d  t h e r e u p o n  t h e  b o a r d  i f  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
d e c l a r a t i o n ,  a n d  o n  p a y m e n t  o f  t h e  p r e s c r i b e d  f e e s ,  m a y  i s s u e  
a  f r e s h  c e r t i f i c a t e  t o  t h e  p e r s o n  e n t i t l e d  t o  h o l d  t h e  s a m e .  
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(2) The fresh certificate shall be endorsed, setting out the 
reasons for the issue thereof, and shall be available as if it 
were the original certificate. 
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65. (1) Where it appears to the board that the holder of a ~~~q~'fn~~fd.er 
certificate is guilty of any offence against this Act or of any of certificate. 
. d t . t f h' d t' h h ld 1 ' 1618. 1924, m1scon uc 1n respec o IS u 1es as sue o er, or ms s. 22. 
developed any symptom of epilepsy or any other defect or 
infirmity which would render him unfit to be trusted to 
perform efficiently his duties as such holder, the board may 
call upon him to appear before such persons as the Minister 
appoints to show cause why his certificate should not be 
suspended or cancelled. 
(2) The evidence taken at any such inquiry shall be on 
oath or affirmation, which any person appointed as aforesaid 
may administer. 
(3) The persons appointed to hold the inquiry shall report 
thereon to the board. 
( 4) If upon the report it appears to the board that the 
person so called upon has failed to show good cause why his 
certificate should not be suspended or cancelled the board 
shall advise the Minister accordingly. 
(5) The Minister may thereupon, by notice in the Govern-
ment Gazette, suspend the certificate of the person so called 
upon for such period as he thinks fit; and during the period 
of suspension he shall be deemed not to be the holder of the 
certificate; or the Minister may, by such notice, cancel the 
certificate or alter the class of the certificate, either per-
manently or for such period as he thinks :fit. 
66. The board shall keep, or cause to be kept, a register of 
all certificates granted, issued, cancelled, or suspended under 
this Part, and of all dealings with respect to those certificates. 
67. (1) Any person who-
(a) acts as enginedriver in charge of or has charge of 
any engine for which a certificated driver is 
required by this Part, without being the holder of 
such certificate for the time being in force as 
under this Part would entitle him to have charge 
of the engine; 
(b) acts as an attendant in charge of any boiler for 
which a certificated attendant is required by this 
Part, without being the holder of such certificate 
for the time being in force as under this Part 
would entitle him to have charge of the boiler; 
Register to be 
kept. 
1618, 1924, 
s. 23. 
Acting 
without 
certifies te or 
when in· 
capacitated. 
1618, 1924. 
s. 24. 
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l m r r o p e r l y  
o b t a i n i n g  
c e r t i f i c a t e .  
1 6 1 8 ,  1 9 2 4 .  
• .  2 5 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
( c )  a c t s  a s  e n g i n e d r i v e r  i n  c h a r g e  o f  o r  h a s  c h a r g e  o f  t h e  
p r i n c i p a l  w i n d i n g  m a c h i n e r y  o n  o r  b e l o w  t h e  
s u r f a c e  o f  a  m i n e ,  w h e t h e r  t h e  m o t i v e  p o w e r  b e  
s t e a m ,  a i r ,  w a t e r ,  g a s ,  o i l ,  o r  e l e c t r i c i t y ,  w i t h o u t  
b e i n g  t h e  h o l d e r  o f  a  w i n d i n g  e n g i n e d r i v e r ' s  c e r -
t i f i c a t e  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  i n  f o r c e  u n d e r  t h i s  P a r t ;  
( d )  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  h o l d e r  o f  a  c e r t i f i c a t e  a s  r e q u i r e l d  
b y  t h i s  s u b s e c t i o n ,  a c t s  i n  a n y  s u c h  c a p a c i t y  a s  
m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  o f  t h i s  
s u b s e c t i o n  w h e n  h e  i s  w h o l l y  o r  p a r t i a l l y  d e a f ,  o r  
h i s  s i g h t  i s  d e f e c t i v e ,  o r  h e  i s  s u b j e c t  t o  e p i l e p s y  
o r  a n y  p h y s i c a l  d e f e c t  o r  i n f i r m i t y  r e n d e r i n g  h i m  
u n f i t  t o  a c t  i n  t h a t  c a p a c i t y ;  
( e )  e m p l o y s ,  o r  c a u s e s  o r  p e r m i t s  t o  b e  e m p l o y e d ,  i n  a n y  
s u c h  c a p a c i t y  a s  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h s  ( a ) ,  ( b ) ,  
a n d  ( c )  o f  t h i s  s u b s e c t i o n  a n y  u n c e r t i f i c a t e d  
p e r s o n ,  o r  ( k n o w i n g  t h e  d e f e c t  o r  i n f i r m i t y  t o  
e x i s t )  a n y  p e r s o n  s u b j e c t  t o  a n y  s u c h  d e f e c t  o r  
i n f i r m i t y  a s  a f o r e s a i d ;  o r  
( f )  b e i n g  t h e  h o l d e r  o f  a  c e r t i f i c a t e  u n d e r  t h i s  P a r t  o r  
t h e  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 2 4 ,  o r  T h e  S t e a m  B o i l e r s  
a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 1 1 ,  o r  T h e  S t e a m  B o i l e r s  
a n d  J ; J n g i n e d r i v e r s  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 1 3 ,  
r e f u s e s  o r  n e g l e c t s  t o  p r o d u c e  t h a t  c e r t i f i c a t e  w h e n  
t h e  p r o d u c t i o n  t h e r e o f  i s  d e m a n d e d  b y  a n  
i n s p e c t o r ,  
s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  P a r t .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  w h o  i s  t h e  h o l d e r  o f  a  c e r t i f i c a t e  a n d  w h o  
d r i v e s  o r  t a k e s  c h a r g e  o f  a n y  e n g i n e  o r  b o i l e r  w h i c h  h i s  
c e r t i f i c a t e  d o e s  n o t  e n t i t l e  h i m  ' t o  d r i v e  o r  t a k e  c h a r g e  o f  
s h a l l ,  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  o t h e r  p e n a l t y  t o  w h i c h  h e  m a y  b e  
l i a b l e ,  b e  l i a b l e  t o  h a v e  h i s  c e r t i f i c a t e  s u s p e n d e d  o r  c a n c e l l e d  
b y  t h e  b o a r d .  
6 8 .  ( 1 )  A n y  p e r s o n  w h o  o b t a i n s  a n y  c e r t i f i c a t e  u n d e r  t h i s  
P a r t  b y  f r a u d  o r  m i s r e p r e s e n t a t i o n  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  
o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  i m p r i s o n m e n t  f o r  a n y  
t e r m  n o t  e x c e e d i n g  s i x  m o n t h s ,  o r  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  
f i f t y  p o u n d s .  
( 2 )  E v e r y  c e r t i f i c a t e  i m p r o p e r l y  o b t a i n e d  o r  g r a n t e d ,  
w h e t h e r  b y  f r a u d  o r  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o r  n o t ,  m a y  b e  c a n -
c e l l e d  b y  t h e  M i n i s t e r  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  b o a r d ,  
a n d  t h e  h o l d e r  t h e r e o f  s h a l l ,  w h e n  c a l l e d  u p o n  b y  t h e  b o a r d  
t o  d o  s o ,  r e t u r n  s u c h  c e r t i f i c a t e .  
( 3 )  A n y  p e r s o n  w h o  u s e s  a n y  c e r t i f i c a t e  a f t e r  n o t i c e  b y  t h e  
b o a r d  t h a t  t h e  s a m e  h a s  b e e n  c a n c e l l e d ,  o r  w h o ,  d u r i n g  t h e  
Vol. 8] Steam Boilers and Enginedrivers Act, 
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period of suspension, uses any certificate after notice by the 
board that the same has been suspended, shall be guilty of an 
offence against this Part. 
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69. Any person who gives to any other person an untrue False testi-
monial. 
testimonial as to service as an enginedriver or boiler atten- 1618. 1924. 
dant shall be guilty of an offence against this Part. •· 26' 
70. (1) Any person guilty of any offence against this Part 
for which no penalty is specially imposed shall be liable to a 
penalty not exceeding twenty pounds. 
(2) Any person guilty of any offence against this Part 
shall, if the offence is a continuing offence, be liable, in addi-
tion to any other penalty imposed by this section or any 
other provision of thil'! Act, to a penalty not exceeding one 
pound for every day upon which such offence continues after 
the first day. 
71. (1) The Governor may at any time, by proclamation, 
exempt from the operation of this Part, or of any specified 
provisions of this Part, for such time as he thinks fit, persons 
employed or acting as enginedrivers in charge of engines or 
attendants in charge of boilers in any specified part of the 
State. 
(2) Any such proclamation may apply to engines or to 
boilers generally, or to engines or boilers of any specified 
class or classes. 
72. (1) In addition to any other power by any other 
section of this Act conferred on the Governor to make regu-
lations as to any matter (which power shall in every case be 
implied for the purposes of any section in which the word 
"prescribed" is used), the Governor may make any regula-
tions which may be necessary or convenient for carrying out 
any of the provisions of this Part, or for better effecting the 
objects and purposes of this Part, and in particular (without 
limiting the effect of this section) for all or any of the fol-
lowing purposes, namely:-
I. Regulating the proceedings of the board; 
n. Prescribing the places and times of holding examina-
tions; 
m. Prescribing- the remuneration of members of the 
board;-
Iv. Prescribing the fees to be paid by applicants for exam-
ination, and by applicants for certificates of 
service, and for certificates issued by virtue of 
certificates granted outside the said State, and 
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1 6 0 1 ,  1 9 2 3 ,  
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1 6 1 8 ,  1 9 2 4 ,  
• .  4 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
f e e s  t o  b e  p a i d  f o r  c e r t i f i c a t e s  a n d  d u p l i c a t e s  
t h e r e o f ,  b u t  s o  t h a t  n o  s u c h  f e e  s h a l l  e x c e e d  o n e  
p o u n d ;  
v .  R e g u l a t i n g  t h e  c o n d u c t  o f  e x a m i n a t i o n s :  
v r .  P r e s c r i b i n g  t h e  f o r m s  o f  c e r t i f i c a t e s ;  
v n .  P r e s c r i b i n g  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  s t a n d a r d s  t o  b e  r e  ·  
q u i r e d  o f  a p p l i c a n t s  f o r  e x a m i n a t i o n ;  a n d  
v r r r .  P r e s c r i b i n g  g e n e r a l l y  a l l  s u c h  m a t t e r s  a s  t h e  M i n i s t e r  
d e e m s  n e c e s s a r y  t o  b e  p r e s c r i b e d  c o n c e r n i n g  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  b o a r d .  
( 2 )  A n y  s u c h  r e g u l a t i o n  m a y  i m p o s e  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d -
i n g  t e n  p o u n d s  f o r  a n y  b r e a c h  o f  t h e  s a m e  o r  o f  a n y  o t h e r  
r e g u l a t i o n .  
P A R T  I V .  
G E N E R A L .  
7 3 .  ( 1 )  A  b o a r d  t o  b e  c a l l e d  t h e  A p p e a l  B o a r d  i s  h e r e b y  
c o n t i n u e d  c o n s i s t i n g  o f  t h e  C h i e f  I n s p e c t o r  o f  B o i l e r s ,  o n e  
p e r s o n  h o l d i n g  a  : f i r s t - c l a s s  e n g i n e d r i v e r ' s  c e r t i f i c a t e  a n d  
a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  C h i e f  M e c h a n i c a l  E n g i n e a r ,  
t h e  P r o f e s s o r  o f  E n g i n e e r i n g  a t  t h e  A d e l a i d e  U n i v e r s i t y ,  
a n d  t h e  I n s t r u c t o r  i n  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  a t  t h e  S c h o o l  
o f  M i n e s  a n d  I n d u s t r i e s .  T h e  s a i d  b o a r d  s h a l l  a p p o i n t  o n e  
o f  t h e  m e m b e r s  t h e r e o f  t o  b e  c h a i r m a n  t h e r e o f .  
( 2 )  T h e  s a i d  b o a r d  s h a l l  h o l d  e x a m i n a t i o n s  o f  a p p l i c a n t s  
f o r  o f f i c e  a s  i n s p e c t o r s ,  a n d  m a y  g r a n t  o r  r e f u s e  a  c e r t i f i c a t e  
t o  a n y  p e r s o n  s o  e x a m i n e d .  
( 3 )  T h e  M i n i s t e r  m a y  m a k e  r u l e s -
(  a )  r e g u l a t i n g  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  s a i d  b o a r d :  
( b )  p r e s c r i b i n g  t h e  p l a c e s  a n d  t i m e s  o f  h o l d i n g  e x a m i n a -
t i o n s ;  
( c )  p r e s c r i b i n g  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  s a i d  
b o a r d ;  
( d )  p r e s c r i b i n g  t h e .  f e e s  t o  b e  p a i d  b y  a p p l i c a n t s  f o r  
e x a m i n a t i o n ,  a n d  f e e s  t o  b e  p a i d  f o r  c e r t i f i c a t e s  
a n d  d u p l i c a t e s  t h e r e o f ,  b u t  s o  t h a t  n o  s u c h  f e e  
s h a l l  e x c e e d  o n e  p o u n d ;  
( e )  r e g u l a t i n g  t h e  c o n d u c t  o f  e x a m i n a t i o n s ;  
( f )  p r e s c r i b i n g  t h e  f o r m s  o f  c e r t i f i c a t e s ;  
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(g) prescribing the qualifications and standards to be 
required of applicants for examination; and 
(h) prescribing generally all such matters as the 
Minister deems necessary to prescribe concerning 
the functions of the said board. 
Every such rule shall be observed by the said board. 
74. (1) Any person who obtains or attempts to obtain any 
certificate under any Part of this Act other than Part III., 
by fraud or misrepresentation shall be guilty of an offence 
against this Act and liable to imprisonment for any term not 
exceeding six months, or to a penalty not exceeding fifty 
pounds. 
(2) Every certificate improperly obtained or granted, 
whether by fraud or misrepre:;;entation or not, may be can-
celled by the Minister on the recommendation of the Appeal 
Board, and the holder thereof shall, when called upon by the 
said board to do so, return the certificate. 
(3) Any person who uses any certificate after notice by 
the said board that the same has been cancelled, or who, dur-
ing tlie period of suspension, uses any certificate after notice 
by the said board that the same has been suspended, shall 
be guilty of an offence against this Act. 
75. (1) All the provisions of this Act with respect to 
boilers shall apply to the boilers of vehicles propelled by 
steam, save that in the case of a motor whose weight unladen 
does not exceed three tons, a certificate of inspection granted 
under this Act in respect of the boiler thereof shall remain 
in force, unless sooner cancelled by the chief inspector, until 
the boiler of the motor is renewed or replaced. 
(2) For the purposes of this section ''motor" means a 
vehicle propelled by its own mechanical power, and so con-
structed as not to emit smoke, steam, or visible vapour, 
except from any temporary or accidental cause. 
76. Any portable steam engine or boiler which is travelled 
for hire shall have the name and residence of the owner 
legibly affixed or printed thereon. Any such owner who fails 
or neglects to comply with the requirements of this section 
shall be guilty of an offence against this Act. 
77. Nothing in this Act, or in any certificate granted under 
this Act, shall relieve the owner of any engine or boiler or 
B-Vol. 8 
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{ ) f f e n c e s  
l ! t n e r a l l y .  
1  n o 4 .  1 9 1 1 ,  
• .  6 0 ,  
P e n a l t i e s .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
• .  6 1 .  
S e r v i c e  o f  
n o t i c e s .  
1 0 6 4 .  1 9 1 1 ,  
B .  6 2 .  
P  r o t f ' r t  i o n  o f  
i n f < T w c t o r s  
f r o m  l i a b i l i t y .  
1 1 1 6 4 .  1 9 1 1 ,  
• .  6 3 .  
P r o o f  i n  
J J r o c e e d i n g s .  
1 0 6 4 .  1 9 1 1 ,  
. . .  6 4 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
a n y  p e r s o n  d r i v i n g  o r  i n  c h a r g e  o f  a n y  e n g i n e  o r  b o i l e r  f r o m  
l i a b i l i t y  t o  o r  i n  a n y  a c t i o n  o r  m a t t e r ,  o r  f r o m  l i a b i l i t y  t o  a n y  
c i v i l  o r  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g ;  b u t  a l l  r i g h t s  o f  p a r t i e s  a n d  a l l  
l i a b i l i t i e s  o f  a l l  s u c h  o w n e r s  a n d  p e r s o n s  a n d  o f  a l l  o t h e r  
p e r s o n s  i n  r e s p e c t  o f  a n y  b o i l e r  o r  e n g i n e  s h a l l ,  e x c e p t  a s  
e x p r e s s l y  p r o v i d e d  b y  t h i s  A c t ,  r e m a i n  u n a f f e c t e d  b y  t h i s  
A c t .  
7 8 .  A n y  p e r s o n  w h o  c o m m i t s  a n y  b r e a c h  o f  o r  n e g l e c t s  t o  
c o m p l y  w i t h  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  s h a l l  b e  g u i l t y  
o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t .  
7 9 .  ( 1 )  A n y  p e r s o n  g u i l t y  o f  a n y  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  
f o r  w h i c h  n o  p e n a l t y  i s  s p e c i a l l y  i m p o s e d  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  
a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  t e n  p o u n d s .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  g u i l t y  o f  a n y  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  s h a l l ,  
i f  t h e  o f f e n c e  i s  a  c o n t i n u i n g  o f f e n c e ,  b e  l i a b l e ,  i n  a d d i t i o n  t o  
a n y  o t h e r  p e n a l t y  i m p o s e d  b y  t h i s  s e c t i o n  o r  a n y  o t h e r  p r o -
v i s i o n  o f  t h i s  A c t ,  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  o n e  p o u n d  f o r  
e v e r y  d a y  u p o n  w h i c h  s u c h  o f f e n c e  c o n t i n u e s  a f t e r  t h e  f i r s t  
d a y .  
8 0 .  ( 1 )  A n y  n o t i c e ,  o r d e r ,  o r  o t h e r  d o c u m e n t  r e q u i r e d  t o  
b e  g i v e n  o r  s e r v e d  u n d e r  t h i s  A c t  m a y  b e  g i v e n  o r  s e r v e d  b y  
b e i n g  d e l i v e r e d  p e r s o n a l l y  t o ,  o r  b e i n g  l e f t  a t  t h e  u s u a l  o r  
l a s t  k n o w n  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o r  b u s i n e s s  o f ,  t h e  p e r s o n  t o  
o r  u p o n  w h o m  i t  i s  t o  b e  g i v e n  o r  s e r v e d ,  o r  b y  b e i n g  s e n t  
t h r o u g h  t h e  p o s t  i n  a  p r e p a i d  l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  t h e  p e r s o n  
a t  h i s  u s u a l  o r  l a s t  k n o w n  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o r  b u s i n e s s .  
( 2 )  W h e r e  a n y  s u c h  n o t i c e ,  o r d e r ,  o r  d o c u m e n t  i s  r e q u i r e d  
t o  b e  g i v e n  t o  o r  s e r v e d  u p o n  a n y  o w n e r ,  t h e  g i v i n g  o r  s e r v -
i n g  t h e r e o f  a s  a f o r e s a i d  t o  o r  u p o n  t h e  m a n a g e r ,  f o r e m a n ,  
c o n d u c t o r ,  o r  a g e n t  o f  t h e  o w n e r ,  s h a l l  b e  s u f f i c i e n t  g i v i n g  o r  
s e r v i c e  t h e r e o f .  
8 1 .  N o  m a t t e r  o r  t h i n g  d o n e  b y  a n y  i n s p e c t o r  b o n a  f i d e  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  A c t  s h a l l  s u b j e c t  t h e  i n s p e c t o r  o r  t h e  
C r o w n  t o  a n y  l i a b i l i t y  i n  r e s p e c t  t h e r e o f  .  
8 2 .  T h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s  s h a l l  h a v e  e f f e c t  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  a n y  p r o c e e d i n g  f o r  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t ,  
a n d  t o  a n y  p r o c e e d i n g  f o r  a n y  b r e a c h  o f  o r  n e g l e c t  t o  c o m p l y  
w i t h  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t : -
r .  I t  s h a l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  s t a t e  t h e  n a m e  o f  t h e  o s t e n s i b l e  
o w n e r  o f  a  b o i l e r ,  o r  t h e  t i t l e  o f  t h e  f i r m  o r  c o m p a n y  
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or corporation by which the owner of a boiler is 
usually known: 
II. The onus of proof that the person, firm, company, or 
corporation named in a complaint is not the owner 
of the boiler shall be on the defendant: 
III. The onus of proof that the provisions of this Act with 
regard to the registration of boilers, and the mark-
ing of the registered numbers and makers' names on 
boilers, and with regard to obtaining and exhibiting 
certificates of inspection, have been complied with 
as to any particular boiler, shall be on the defen-
dant: 
IV. The onus of proof that a boiler or engine was not, on 
the date mentioned in a complaint, in the place men-
tioned in the complaint shall be on the defendant: 
v. The authority of any inspector or other officer of the 
said State to take any proceedings or to do any act 
shall be presumed until the contrary is shown. 
83. All proceedings in respect of offences against this Act 
shalrbe disposed of summarily. 
84. The Governor may from time to time make regula-
tions-
(a) regulating the duties of the chief inspector and of 
inspectors : 
(b) prescribing forms of notices or other forms to be 
given or used under this Act in cases where forms 
are not set out in the schedules to this Act, or in 
substitution for any forms so set out: . 
(c) prescribing fees to be paid under this Act in cases 
where the fees are not provided for in the 
schedules to this Act, or in substitution for any 
fees so provided for: 
(d) prescribing requirements and conditions to be com-
plied with by persons in charge of boilers in order 
to secure the safe working thereof: 
(e) prescribing generally all such matters and things as 
may be necessary or convenient for giving effect 
to this Act: 
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Tt>~Ung 
v a l i d i t y  o f  
r e g u l a t i o n s .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
s .  6 9 .  
F i n a n c i a l  
p r o v i s i o n .  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
• .  7 0 .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
( f )  p r e s c r i b i n g  p e n a l t i e s  f o r  b r e a c h e s  o f  r e g u l a t i o n s ,  n o t  
e x c e e d i n g  i n  a n y  c a s e  t h e  s u m  o f  t e n  p o u n d s .  
8 5 .  ( 1 )  A  p e r s o n  d e s i r i n g  t o  d i s p u t e  t h e  v a l i d i t y  o f  a  
r e g u l a t i o n  m a d e  u n d e r  t h i s  A c t  m a y  a p p l y  t o  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  u p o n  a f f i d a v i t  f o r  a  r u l e  c a l l i n g  u p o n  t h e  c h i e f  i n s p e c t o r  
t o  s h o w  c a u s e  w h y  t h e  r e g u l a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  q u a s h e d ,  
e i t h e r  w h o l l y  o r  i n  p a r t ,  f o r  t h e  i l l e g a l i t y  t h e r e o f .  
( 2 )  T h e  s a i d  c o u r t  m a y  m a k e  a b s o l u t e  o r  d i s c h a r g e  a  r u l e  
m a d e  u p o n  s u c h  a p p l i c a t i o n  w i t h  o r  w i t h o u t  c o s t s .  
( 3 )  S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  3 8  o f  t h e  A c t s  
I n t e r p r e t a t i o n  A c t ,  1 9 1 5 ,  a l l  r e g u l a t i o n s ,  u n l e s s  a n d  u n t i l  s o  
q u a s h e d ,  s h a l l  h a v e  t h e  s a m e  e f f e c t  a s  i f  e n a c t e d  i n  t h i s  A c t .  
(  4 )  S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  3 8  o f  t h e  A c t s  
I n t e r p r e t a t i o n  A c t ,  1 9 1 5 ,  n o  r e g u l a t i o n  s h a l l  b e  c h a l l e n g e d  o r  
d i s p u t e d  i n  a n y  m a n n e r  o t h e r  t h a n  a s  p r o v i d e d  b y  t h i s  s e c t i o n .  
8 6 .  A l l  m o n e y s  r e q u i r e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t  s h a l l  
b e  p a i d  o u t  o f  m o n e y s  p r o v i d e d  b y  P a r l i a m e n t .  
N u m b e r  a n d  Y e a r  
o f  A c t .  
N o .  1 0 6 4  o f  1 9 1 1  
N o .  1 1 3 1  o f  1 9 1 3  
N o .  1 6 0 1  o f  1 9 2 3  
N o .  1 6 1 8  o f  1 9 2 4  . .  
N o .  2 0 2 8  o f  1 9 3 1  . .  
S C H E D U L E S .  
T H E  F I R S T  S C H E D U L E .  
S C H E D U L E  O F  A C T S  R E P E A L E D .  
S h o r t  T i t l e .  
T h e  S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 1 1  
T h e  S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t  A m e n d m e n t  
A c t ,  1 9 1 3  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  
1 9 2 3  
E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 2 4  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 3 1  
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THE SECOND SCHEDULE. 
Steam Boilers and Enginedrivers Act, 1935. 
Particulars of Boiler. 
To the Chief Inspector of Boilers. 
I hereby give you notice that I am the owner of a boiler, true particulars as 
to which are given hereunder. 
Name and address of owner-
Where boiler is sitaated-
Form or class of boiler-
Age of boiler-
Horsepower-
Dimensions and construction of boiler-
Pressure at which safety valve blows off-
Purpose for which used (or to be used)-
N ame of maker-
Date when boiler was last examined by an expert, and name and address 
of such expert-
Date when boiler was last cleaned-
Dated this day of , 19 
[Signature] 
Lessee or Hirer). 
Address-
, Owner (or Mortgagee in possession or 
THE THIRD SCHEDULE. 
Steam Boilers and Enginedrivers Act, 1935. 
Certificate of Registration of Boiler. 
This· is to certify that the boiler, particulars whereof are set out hereunder, 
has been this day registered by me in the Register of Boilers, and is numbered 
Particulars of Boiler. 
N arne and address of owner-
Where boiler is situated-
Form or class-
Horsepower-
Dimensions and construction-
Pressure at which safety valve is said to blow off-
Purpose for which used (or to be used)-
Maker 's name--
Dated this day of , 19 
[Signature] Chief Inspector of Boilers. 
THE FOURTH SCHEDULE. 
Steam Boilers and Enginedrivers Act, 1935. 
Notice to Owner that Boiler is Unsafe. 
To [name of owner] of [address] 
I hereby give you notice that on the day of , 19 , 
I inspected a boiler [here describe the boiler and give official registered number], 
and that the same appears to me to be unsafe [or as the case may be]. 
You are therefore required to wholly desist from working or using the boiler 
(or to desist from working or using the boiler until the following repairs or 
alterations are effected, namely [here set out repairs required], or to desist from 
working or using the boiler at a greater pressure than , or to 
desist from working or using the boiler at a greater pressure than , 
until the following repairs are effected, namely [here set out repairs required]). 
Dated this day of , 19 
[Signature] . , Inspector. 
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3 8  
R e r t i o n  8 ,  
1 0 6 4 .  l V I I ,  
F o u r t h  
~rhedule. 
~ection 3 5 ,  
1 0 6 4 ,  1 9 1 1 ,  
F i f t h  
S c h e d u l e ,  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  [ V o l .  8  
1 9 3 5 ·  
T H E  F I F T H  S C H E D U L E .  
F e e  o n  R e g i s t m t i o n .  
O n  r e g i s t r a t i o n  o f  a n y  b o i l e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 s .  
T H E  S I X T H  S C H E D U L E .  
S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  A c t ,  1 9 3 5 .  
C e r H f i c a t e  o f  I n s p e c t i o n .  
T h i s  i s  t o  c e r t i f y  t h a t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S t e a m  B o i l e r s  a n d  E n g i n e d r i v e r s  
A c t ,  1 9 3 5 ,  t h e  b o i l e r  m e n t i o n e d  a t  t h e  f o o t  h e r e o f  h a s  b e e n  i n s p e c t e d  b y  m e ,  
a n d  t h a t  t h e  s a m e  i s  i n  g o o d  r e p a i r  a n d  m a y  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  ( o r  
p u r p o s e s )  s t a t e d  b e l o w  u p  t o  a  p r e s s u r e  o f  p o u n d s  p e r  s q u a r e  i n c h .  
D a t e d  t h i s  d a y  o f  ,  1 9  
[ S i g n a t u r e ]  I n s p e c t o r  o f  B o i l e r s .  
D e s c r i p t i o n  o f  B o i l e r .  
O f f i c i a l  r e g i s t e r e d  n u m b e r -
D e s c r i p t i o n  o f  b o i l e r -
M a k e r ' s  n a m e - - - -
A u t h o r i s e d  w o r k i n g  p r e s s u r e  [ i n  p o u n d s  p e r  s q u a r e  i n c h ] -
P u r p o s e s  f o r  w h i c h  m a y  b e  u s e d -
O w n e r ' s  n a m e  a n d  a d d r e s s -
O t h e r  p a r t i c u l a r s  ( i f  a n y )  [ s t a t i n g  w h a t e v e r  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  
t h e  b o i l e r ] -
T h i s  c e r t i f i c a t e  w i l l  r e m a i n  i n  f o r c e  u n t i l  ,  u n l e s s  p r e v i o u s l y  
s u s p e n d e d  o r  c a n c e l l e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  A c t .  
R e g u l a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  r e g u l a t i o n , s  w e r e  i n  f o r c e  u n d e r  t h i s  A c t  o n  
8 t h  N o v e m b e r ,  1 9 3 7  : -
R E L A T I N G  T O  T H E  E x A M I N A T I O N  O F  B o i L E R s -
G a z e t t e - 1 1 t h  F e b r u a r y ,  1 9 3 2 ,  p .  2 5 7 .  
1 2 t h  M a r c h ,  1 9 3 6 ,  p .  5 9 3 .  
R E L A T I N G  T o  T H E  E N G I N J W R I V E R S  B o A R D  A N D  E x A M I N A T I O N s -
G a z e t t e - 2 n d  A p r i l ,  1 9 2 5 ,  p .  5 7 8 .  
2 3 r d  S e p t e m b e r ,  1 9 3 7 ,  p .  7 6 5 .  
S T I L L - B I R T H S  
a e e  B i r t h s  a n d  D e a t h s  R e g i s t r a t i o n .  
